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HOL VANNAK AZ URAKf 
No. Sám. 
PÁNCELOS TORNYOK KÖZT 
RAB BANYABZ0K NEW MEXICO BANYAIBAll. - GCFl'EOY 
VEREK 0RZIK A BANYAPUZEK BEJ.t.RóIT. 
lleg aka1tAm .látogatni ·ew tl·m a társaság Ratoni u-od~jáb&. 
n„xieo magyar b!.IJyi.u.ait Fel hogy engi·dllyt uereuek a D&w 
Soha uemteleuebbiil, toha pia- munka azunetelése, • ezt el ia fr- akartam k re1m llt1 u eg;, pir aon. meg a Koehler b'-n7ik meg 
kosabb nemérmetleméggel még hetik ezzel a töméntelen hazug ------ cna!(yar lt'stv r, akinek á purbM látogatá.sin. abol magyar bajl.Ar 
nem vúároltak meg ujde:okat, :.ággal. Hiszen tenki aem u.ivesen Hol L'fUUlak az amerikai magyarság jdmf>du t:ezérei, akik má& időkben, Jobb idők• indiánok mostoha földjJre kellet.t pink turjU: a uenel 
mint. ahogyan a bli.nya tulajdono- gondol ra, hogy ezentul 60 centtel ben olyan hangosan "szeretik" az ameri!.·ai magyarsrigot, meg a magyar hazát? ehl'!tódni, bogy a pan,1sz keny~- Engedl:ly& nem kaptam. Oytwa 
IOII: megfizették az Egyesült Alla- tübbet fizeae.n a azl:n tonnájáért, rí1ket ruegk reaék 6a ,·gyik n,. kotha, Idegenkedve ballgattlk U 
mok 1J:1a,idnem minden lapját, mindenki azivesebben látná, ha u Hová bujtak, merre L'annak azok az ü:ldemberek ma.t, akik a honszerelmet BZOk• natr61 a rnl.';:1kra ogriltllm, a míg giga Ut"é cm, a amikor megmond 
hogy a blwyáazok ellen hangolják amugy is tul.ságos driga széo ára ták clglrnek tüzni a biznlszjeik fölé, akik afl.1111ira l"f!rik a mellüket. mikor - hasz- J:a.ton drosába értem: ot& vannak tam, hogy a Magyar Illi.nylul11p 
a népet, és Jgy kényszeritaék a ki- valamivel esne, vagy legalább a nuk uan beliile1! magyarlakta bányapléuk Raton nak vagyok a ucrkentöjc. ug:, 
uuorázoti munkúokat, hogy áll- r~1,ti maradna. Mióta a luiboru kitört, azóta mindig "'n:t kérnek a magyar ujságok. Szépen ké- szomslédd.J!ban. felkapta a f4'iH a tAnasá.11; ködr 
J&llak e: a azcrvezt•t követeléaél6L A második céljuk a llljtó hadjá- rünk, könyiirögt'f!. kérünk, niha erő•ebben, ,réha köi·,,:tf'lce kérünk, mert nagy a gyász Kfotlen, aivAr videken barit re hii:ott. P.Jnökt•, mintha v1p~ra 
Amerika m1Jdnem minden an• r1ttt11l a kölönség ellen irányul, P• nagy a nuomor elhagyott hazánkban a J,dboru szerencsétlenjei küzütt. d.gtalau esupac beg}ek alatt t - esipte volna meg birtell'D. 
gol ap_..,ban oada.laa hirdetéseket mert ha nem bírják a lakosság•· Az án'ffk, az ÖZL'f!.ggek, a megbbwlt hGabk, a Sziblriában pu,ztul6 ,zegéng test- kúcznek a plézek fa olyan azomo-" • f'm k rein, 5emnrl r~~ •·m 
koi:öltek, amelyekben megtrják, g1ts,ghel kizsá.kwányolni a bá• cérek támogatá1Ja az amerikai maguan,ág köüleaaégü'ti vált I• a maoJJar munkásság ru képe van u eg&z környéknek, engedlu'!tjük meg! Ujágir6k nem 
~ogy • b8nyis.t:ok milye.a t1oka\ uyáazokat, akkor majd kizsákmá. eleget ia tett és a Jövőlwn g elegd fog lenni ennek a köteleuégének. mintha a hajdani romurtikt11 in- mehetnek a telf'peinkre, ertat.ettt-
keresntk, hogy a 'bánybz ember nyolják (gondolják magukban) a di!n 61et<'t i.ratnü vl.asu minden lláronui:or is, nagy i.zgatotts!ggal 
·1 te Gak "icalom 6a muaika.u6, bfrnyi.atok 1eiritaég(,vP1, és peraze A föld alatt küzdö szegény bángt.inemlwr, a i:a11poklokban izzad.6, rouzul k~esó elárvul\ u:ikla-barlallg'. Hát nem r:r:iPhntem ~e. De a ma 
bogy iJk, uegény binya tulaj- a lefizetett ujaAgok segitségvel, a. földhöz ragadt gyári munkás, miml.•mind. ,zlttttn adja az utols6 dollárját, ha a sze- legdöhbem·l' Alltam nu g ll.t e~ gyar bAnyluok tudomút •zrrea 
donoao.ic fppen ,csakhogy ében lakosÁgot. rencsétlenül jdrt testvlrtktt kell azzal aegilf'ni, és - nem tagadhatjuk - a jobbm~ telep kapujánil. D'atalm&11, w•gltf'I hell:lek r6la llmerikauerte, hogy 
aem puutu.lnak, inert olyan drá• Ha a bányászok erOleo küzde- du magyarok rg11 kis rlu~ szintén kit~tt~ mtir a maga részét az adakozá&b61, 0 segi- kiYert brit&. r.Arja .,, s pléi:t a rabul tartjAk' ez,Jr:be.n a blny.0 
p • munkabér é1 olyan. olcső a nrk é1 megmaradnak határozol- Usböl. ktilvil6gtc'.il 18 bar,táf{talan angol ban a magyarokat., hogy i,ok, na 
Uctl, bogy r6.t.izctnek a. bá.nyA.k tan • követeléaeik mellett, akkor De C"fflk tgy kis részel Az az rgypár ma11uar bankár, akintk egyike-másika az ár- panyol fi>lhi\·bban intik tncg a· gyon sok takargatt.ri való )ehet ar 
a4:!mbcn tart.Asira. egj'llz,,ruen fel fo~ják tfnyleg t·áknak, a foglyoknak, a kárpáti falt-ak ,zrrf'M•éllenjeinek a jal'ára adakozott, olyan 1'togatiit, hogy enge(l,;ly nllkül, 1 rafd~ m1nricz:i t4rudcnak, hogy 
A 1. zonségnfl ~eresn k, ut bir emelni a utn. Ar!t, mert lile.zen 6k ritkm6g-számba mRgy, mint a fehér holló, mrrt tagadni •em lehet, hog11 az igazi gaz- a komp!ma t'.fll'edEl) n llcüf ar, 1 Ilyen rettenete, m6don Hlnek u: 
-letik, menflHket a Wn:, lnok tul- ha , eszlem nem íogoak és ha dag. a jómódu amerikai magyarok nn1111 rl-a:rr pima•zul ltilwzza magát m.indenlélf' j6- ra a tf'lepR f'm .u:ab d 1n ni 'njd.gir61r.M k lcinösra a bioyW 
gos kov !elései ell n b a.-m adn1.k hl majd S- -10 · nt bérJuvi Ukonll mozgalomból. U P" ti a 1gy t t ujd,rokt 1 bftuke Hgyok 
t.tallJall: ~élflt: 1irm ezt az onsi• \ht háromuorow1 fogják azt a GJJalázatosan megbujnak a hazafi.a<igból ilű é• folytot1 arról azal-al6 "nagy" ma~ n t nagyobb n:vomatékot dja "ra, hogy n m ng~ t be a bA ,eot lp~n ebben u: időben, mikor 11zén\'Úárló közönsé,rt41 hevuR.Jni nak, páneflo 3rtotnny !lt a kapu nyÚJ:plt"i:re Ni" Mexieoban 
a hibo11u uén-rendclél('k köwt- 11. frl1•m1·lt Árakkid. ggarok, t stndhen meglapulnak a magyarok zairján hiz6 magyar gyáro8ok éa magyar melldt, amel_vnek o1dnlaib61 r:at. Estlr.- m!gis e5Jik találkost,n;i 
ttei:tében a r&zvbiyeik Ara bibe- \mikor a mae8k& 11, talpára üzletemberei,: él ugy ldtszlk, a fülüknél fog,·a kell majd őket a nyih'ánOlllág ei, kény• ling g,'p!egy,,•rek mrrerl:nék a t JO' rnavar binyUZ8.za1 Mton 
letlen m6tloo emelkedik, mikor •sík, ho~yha ft"lhajitJák, éppen suriteni, hogyha bel6lük U ki akarunk t·axalni egy néhány dolldrl, mikor a Ut'flfny mt",R'döbent idi•geJJ arci\ba. ban t-olt dolga fs az állomú:on ta 
e«} .k uiros üsletet a m!sik ut!n uey hasznukra tudoak fordi.tani emberek folytona.an adnak és s:zll·extn adnak. Hát itt nem tr/:fálnak .\ uoruo 16.lk, dunk. K1•1eruséggel, c,ulö 
kötik & m1 r a gyárak egyre- ebben ax oruit.gban a nagy töké-- A gazdag maggar rtgek egyike-máxika uda-oda t·et ntha 2,i rngy ,'iO dollárt, pedig l"U f'ml~kü eoloradoi azfrijk ide- lC'tte1 bcu~lt a t4rsadgok embc-r 
múra jelentik be a muukbok fi- 1ck mindi:nt, és mig az ~etleges nekik száz dollárnál lenne szabad elkezdeniük az adakozást é• J,a egyik-másik ezt>I" jfl1Pn 1Attü P-J maguka esekkcl nyni:bár6T éa uz.t iuroi a tóbbt 0 
i:et s „nitá.911 mert jól kere1m·k aztríijk a munkásokuak vagy árt dollárt adna, azért aem r•emé meg é}Hn a magyarok Istene. 11 félelmetes ucradmokkal éti lamok magyar b!nyi11zaim.: 
es Jo viszonyok vaunak j11t a vt maj,I. vagy baat.nltl. addig euk- ElsD IU!lUf!n vezet a nem adakozáJJban a gazdag ct'g,:,k ki>zt a nwnidós iyazgatük most már nem akarják a rahtllr- b()Jzy Ahgynroru.ó.gb~ln· lev:5 to-
r p nz öl. nek u Pmhcreknek bi:r:onyosu bankja, ch nyomban utána köt·etkeznt:k a nagy hangon hirdető hasllajl6 királyok, a tMt abba hagynL go)y mDSJ:ká.k aona IOkkaJ Jobb 
t1lhókát koltenek el u ujdg- t aunil. magyar importerek, a magyar bankárok nagyon nagy résu ( eddig összesen c~ak nyolc- Uinthogy a kapunil senki ■cm IPhet, mint a new mexitoi bln7A 
ltlr e me.,.rzetWre u ·1j- :\IOJJt a kilát.9.llok olyanok. hogy tiz adott küzülök és nagyon kecesen roltak olyan derék emberek, hogy Hzáz dollárt volt., nf'm tür6dtcm a tilalomm.il, uok dolga. llkikef az t\POil 'tár 
eok 1 kcnyere:r: sér~, mert hi- llékésen 01Jj1ik meg a ucn4d& adtak) a "sajrit llázukat" MrdetlJ ,:idék magyar üzletemberek, a magyar politikwwk, é.s bem1·ntem a azomoru telepre ad.gok tartll.11ak togs~blril~ 
n mtl11ákat jelent neki ha kfr,!~t. Eleint1 cig11.nykodnak, a magyar ügy,·édek, a papok éa a magukat megxiedett H::alonm,ok. Magyarok azok a vléz n nem lak .\hogy sii! ·t e11te U ntc~ j4t 
egy ~Ar e uttel kevesebbet fizet nwgpróhi]jákmajU,hogylealkud- uak. lfagyaronúgi t6t t~tvé- khll1mk, ,gy1zerN' •~sí~ _u ar 
n k a ub \onnljUrt esodila• janak valamit a hányá.saok amugy Vresfejü és ürts 1zirü nagyszáju emberek kerekedtek felül il'lized1:ken át az ame• inktt tulAltam elí-g u.l•p ui:on tnnkb ,-·gyorgotl! Jf.' kilml •d0ti 
·~ hogy am1g a :nuntanén"f' em i-. mh'BC.lcelt követel,~séMl, de bi- riJ..ai magyarok közütt, rá rilltak a magyan,ág hátára, llugy polilikai befolyá3 hoz jus- ban, akikkel angolul di knr61- hegyek t1 tej ·rKl"tevCU'tbtt' f(ny 
JUt ,llit6lag a kere9etü.kblH, ad- 1unk benne. hogy na~yrliszt meg• sanak é• m01d a legtöbben aljasul, szemfrmetlenül megfeledkezn.t'k róla, hogy adni tnnk, ahogy tmltunk. uórlioak • vil!a:o.: ~&. '.M'inff.n 
dig ezc&'re a piukos hirdet6se1ere adják a:r:t. ü lehetne lYilamit a magyar ,zegényeknek. .Mind, mind p11naukodott A E...; l megYillgitjá'k a2; tkésá vidé 
'>öv n telik a 'rilitetésböl." Hirtelen azonb,in mú fordula- Szemirmetien tolakodáBBal hirdetik az on-osság-királyok, hogy hány millió ma- kPreset nem nagy komiu m6d n k• t, tiog) mé'g ~s1.AU11a'k-. idCjé 
Hát 11:#t eset lehetdg s .Ílprilis tot \'thetnck a tárjlyal!sok. Ha a gyar embert "fiatalít és eröait„ meg a nem tudom in hányas, szrimu kurájuk, de egyik blrmak velük a hhyában 1- ugy ~en ae ll:111. ·litll' meg aeuki a 
else, uti11 Vagy a blnyáuokht blnya, urak J.Atni fogják. hogy a sem llirdette még, hogy hizny százezer korona hadikijksiint jegyzett, t·agy hány ezer örzik Oket, mintha euk rabok f!D ~llh ker th a.ktbi. abt b!nylu 
'og;,;ák letorm I fiaet, meléa n61- lekn,yerezett njai1ok ac,ritaégé- dollárt adtak hazafiaa célra. ,...._._.._""',........ 1 nének. 10Eg a uabad lever3t61 lx., mberekct Un valaki V"lg)'ik er~ 
kul vtAAZ&kényueriteni: munkAbíl ni aikerül a nép bangulat.At a b6.- elzárják öket a vitf k~ IJI.UnkAt Eppt:n hpbat 
akkor a i,inyiazokból aajtoljit ki oJ·ilazok ellen fordítani, akkor Az a négy-öt mag11ar importer, akik~k szintén elég jól megy a "honfitárB" üzlet, LAtogatónak nem azahad • 1 . akirm lyik bányAba~ 
eiutln ll a szédületes nyeres6gd; eg) :r:erre ,-i.uza fogna.k ntuitani még j6lormán •emmit nem adott másfél ev óta és a tíz 11jjunkon ia megszdmlálnánk h•pre bemenni, idC"gcn k1•reslt,tlöt: ~
vagy el~g erőaek leazntk a kfü:dl\ mindent. az ügyvédei.·, az orrosok étJ a papok adományát. uintén nf'm enccdnf'k be s a kom 
bány'.W:ok éa kifájto1Ját maguk- ~okan mo!lt i1 hiztosra vea:r:ik, flrit m<Mt még •uretettel, ké11ihb majd kiiretefre kbjük a gazdag maggarokt6l, pánia W!ll'le fosztogatja tetu& 10 Centet kérünk. 
nak. a .:zd& J&Vlt!st, • tbben az hogy ha a k6zép & nyugati illa• hogy adjanak ők ia. uerint a rosszul kere-5. rabul 
esetben az orsdg lakoaáeának m(•kban meg is egyeznek majd, dc A 1tzegény sorsu magyar bángdszok nei·ében köl>etetjük a nagyhangon hirdető és tartott uegfny bányúz népet. A Ma,yar Bf.nJÚI Naptirü:ai 
fognak a arebébe nyului, hogy on- r,enni.ylváni!ban a:r:tráji: leu. nagy szájjal szúnokl6 magyar vezérektől, hogy siessenek adni, hogy mindnyt.ijan csat- Nem nagyon mehetnek el a hl- uétkiildtlik uo)Dlak, akilr be,. 
nan ai:edjék ki ez:ut!n a meg nem :'-.'em tndhlltja aenki. Mi remél- lakozzanak az Ameri.kafafra mozgalmához, i1t legalább 100 dollárnál kezdődjék az nyáb61, ha nem ia tetuik nflkik ott kftldt4k, & 10 cent sállUúl di.ja\. 
enge:!hctti. ret•enct.rua MltY Dyf're• J jiik. ho(!'y munka heazüntr.tésre. adományuk. az élet, .-\_ nomazédmi. ,·agy a kö• Ugy 16.tJuk, hogy néhiny UÚ elt'I 
aég t vagy s:r:trájkra. a 8or nt·m kerül aelff'kY6 telepeken cm ilyen a fizet.6nk nem. &kN"ta & 10 cule\ 
Aual 11:-jil: tele u oruiLgot,laeholseru, oie ha m/igia ~lekény- Hi.azen, hogyha a 2--3 dollár bérért dolgozó mag11ar ember -S-10 dollárt adhat helyzf't, meui:e vidékek binyli- ~deni. pedig el a ldd,mit 
hogy ha 6k a u n tonnáJ!nak a .1r:1 uerilik a hinyáazokat a naJ;l',\' akor az 11rakt6l rqyazdz dollrir sem sok. hoz pedig naoon nagy u utikölt- telJIND méltány01 a ml riutlnk-
bbyá&zúlert buu niulékkal, nrak II hart'ha. akkor a bányai- .-tkik elmaradnak, akik piszkos módon, bec1Jteleniil ltljrsen kihuzzák majd ma- e~g; nebw.n keresik ut meg ról E~ dollú4r1. a.dJ_uk u ujá. 
ngyia 7 · 12 4!enttel tlihet fü:d 111.oknnk kP.uen kell lf'nni gukat mindenféle j6Ukony adakozó• al61, azok keaervesen fogjrik tapasztalni, hogy ezckhl'n a rossz idökh„n. got, akik • nyiron ftsettek el6. 
nek majd & kljHitik a munká- :\ gyÖzPlem most könnyf'bh. az amerikai magyarságnak megnyilik a szemf' és ahogyan nagygyá tette IJket, lpugy azok mfg lámpát il kaptak á ba 
aok t..,bbi kéréSP:t ts, bogy abbflu 1nmt akármikor volt, mert a uEn semmú:é i• lesznek. 1 Ke,·és munka, ~k mdnkb van mos\ egy nagy naptár\ adunk 
az aetben • közönségnek majd k<>ll, mindig több kell ~, mindig .'Jfert a h,mszerelmi manlagot majd enntul nem t"f!uik be a hirdet/], a szaL·al6 ;l'~ :Mexico !!nytiba\mind;ntei elófii:ei61nknek, • melynek Ilk~ 
60 eentttl kell egy ton únél't jobban krll, mia a h.Aboru tari é nagy uraktól! Hiába beszél majd magyaroknak. maggar8ágr6l az az üzletemb€r, az : é ::c,n e:i: : o ,e~ ; t ~~li uitne nekllnk nagyon 10k P'm 
tobbet fi:r:rtm, holr:Y 6k a bánya n h!nyn. tnlajrlonoaok inkább meg a mag11ar i·ezér, aki ma.t nem elég maguar al,hoz, hogy adakozzék. Az ilyen embe• 1 ny~ u ' ~ e7 e~ o :~~''.~e : be került, nem ldvánhatják otq,. 
mAgnbok kold1l!botra M jn:Wt• fogják ailni azt a ki~ javitást, " " 1 tet en aztmte t>nt «ge i:i.., • sóink, hogy most mét hét-nyolo-
rektlíl undorral fog elfordulni az amerikai magyarság és az eljörendó jobb idlJkben 
I 
bAnyáslokatr hogy eulrnem airva: szú doJLl\rt a u.á.Dit.Wrt ia nn.. 
Kr·• dit uolg!l a Jefú.etdt ::mt::~~l 
8
f'l:a::!f'!~nélkm:ó zt1iros ~künk gondunk lesZ11rá, hogy ne feledkezzenek meg azokról sem, akik adakoztak, a pRnauolt!k a 110rsukat ueg~ny rünk. 
kik segitettek; de emlékeztetni fogjuk majd azokra ia a magyarokat, akik m03l azlp I tót bajtA.nak SsereteUel k&jiik bajtA.nafn-
~~a;j~:.~z a ezeml!rmetlen uj- ~n~f;~.:~:':v:i ~~:~/~a:n:!· csendesen meglapulnak és elbujnak, ha maguar mozoalomról ran sz6. 
1 
Rgyu rre caak megJrlcnt • tir- kat, kfildjék be a u6llitád dij~ 
J-:1 z r a b!nybzok ellen han- tik nagy Amerik.At dehogy is fi- ..t munkás amerikai magyarok s a jó érzé•ü jobb módu amerikai magyarok pedig ans6.g rrnd3re és fehiz61itott, hogy ruert mi n&rtút caop6.n uoJmak 
lfO ·át a népf't hogy ha f'setleg zrtnf'k lik rá a hónyAikra ezután is éppen olyan kéusége•en, lpen oluan jó szivL·el fogják segiteni a mi szegény távozzam a telt>püll:rc'H, mig le as e16filet6lr:nek fogunk ktildeni. 
Y' caakngyan s?.tri.jkra kerül- ltazdnkat, a mi szerenesétlen teslréreinket, ahogy eddig tették. nem tart6atat. !'>frw llcxi<'o törvé- akikt61 an-& a. uálllt.út dJJat, a 
n akkor ne támogasa6.k 6ket. a Helyváltost.a.támál kérjük olva. nyei jogot adnak nekik a lctar- 10 centet megkapjuk N akik ldn-
lt,JWelemnen, ne aegjtsenek raj. aóínkat, uiveskedje.nek meginti t61:tatáara k minthogy magyaro- CNnek hátralA.b&D U el6!iutll-
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llt .Ua:t 13111 BTUJ:T, llf.SW YOJIK, N. Y. 
A& eaedüli maaa< báDJú&lapl Tho 0al7 Bungvi&n -
u J:aeoiill .l.llamokbu. lo..-nal iD lile U. 8. 
munka jól megy ú uiveeen ven. u:e.retik a plWll 61 u arra Teta-. 
Fóaerluut.6 BIKLEK llAll.TON Editor llllTIN BD1LZlt, nének fel moa:t ia vagy ötven W- dő bajtának mea:n6sbetik a mu.n- Caa.k a aenvedó emberek• 
B~ PA. Sz:iligyi J6uef dig 64 centet fizetnek ton.ná.nként óLO~ASZOK. 
magyar testvér irja. hogy ott a a uénért. A ma&7ar bán1ú.zokat GTttJTM.B. 
- El6fil:et611 ir: 1 nyWt, de nagyon nehezen kell kát nek a lelke érzi meg a máaok azen-
.A.I EgJetiilt Allamokban Ba.bacriptiou llatfll: dolgomi a bányiban. .Mindö&1Ze -- vedéaét él ezért van az tin, hogy 
egy évre • _ ••• __ • . .$1.00 ln the United St.atea ...•••. $1.00 24--26 coll ma1u a azén, fuine- . D~KilD, PA. A bá.nyá~o a azegénye~nek és azerencaétle-
K.ölíoldre •••..•••. _ .,1.so A.broad •• -•, .•••••••••••• $1.60 ken tolják a kirékat éa i.ltalában 1tt. 11U.Dden nap dolgo:mak, réuint neknek leginkább caak a u:egé-
_____ ---.-. --.. _/ ----------! nagyon fáradaág01 a tulúgo. ala- kolw:égetéshu. rá.zint eluillitú- nyek •dnak. As 6lombinyában 
lilegJelemk minden OIU1örlököu I Publilhed BVC7 Thunda.7 eaony bányában val6 mozcás. ra telmelik a 11eneL. Egyeoea a sinyl3d6 te1tvéreink, akik ember-
lOMIJa: binya, • a cén öt és tizeillrom feletti munkávaJ kereaik a min-
" '4:4.<.n"AR IU.10:"UZT.A.P K.IAl>ó\'.U.,LALAT, B. T. UNIV:BUAL. IND. Ast irjik auk köWU v'1tako&ilt benne.. A dennapi kenyeret., megérezték • 
A MAOYil B4NYA.SZUPÓT-B4lllY.l8ZOlt IBI.I.I. 
B4lllY48ZOltBOL, B4lllY.l8ZOltN.I.I. 
arról a telepről, hogy a néue1 legazükebb entry 12 •ukk. a ru- háboru l..rváina.lt és önegyeioek 
azámu bányiban minden nap dol- mok pedig 24-elek, posztot nem nagy nyomoruságát 61 gyüjtéllt 
goznak. Gecse• a bánya, négy 1nk humálnak sehol a bányában. - inditottak maguk között, hogy 
T ti.E KUNGARIAlf JONZU O&GAN u WlUTl'KN :rOR JIIN. é• 8 inch magas a azén benne, le- Kárénkéut 5' centet fizetnek • eoybillék a gyWt & nyomort 
&U. o:r IIINll S. BY MINBJUI. járóka, TU vagy gi.z nincsen 6a azénért. S"rencaétlenaéc ritkb azenved6 hazánkban. 
__ mindenütt uabad limpát humil- fordul el6, a munkáaokkal j61 bi.n- Bonoe Terra, Mo.-b61 irja Ja-
y, Nd •• U11oad elUI matter at the p 01t Office at Sew York, N. l. nak. l1ulna után 89 69 fél pikk nak. M.inthoay a bán1a még nem hiu Péter teatvérünk, hou az ot-
lllldflt the Act 0 , Karch. 3, 1879. ut!n pedig (pilléruben) 61 c.intet nag.r, ember m011t rítkin kell, de tani magyarok gyujtéae a. követ-
- fizetnek. Minthogy ember van u- de amint uubég len bányiu:ra. kcz6 eredm&aynyel jirt: Adalr.os-
refelé elegendó, aalr: u kaphat Barta Kiroly testvfr tudatni fog- tak. :!'>laa Bálint 100 koronit, 
A WOODVILLEI 80, sz mu.nkit, akinek dolgozik ott va- ja a Magyar Bányúilap olvuói- Pelle Kihlly ét . ·agy Péter 50--lakije '9 12 viszi be ma,rá.val a nl. 50 koronát, Kiu llibály 'Pety '5 
b,nvába. - koronát, Nan István Patkó, Ju-
. TAIIS, W. VA.. Bucbta Aodrú háu Péter, Dér ,Jino, 35-- -35 lr:o-
\ m~yarok. U"Jik Woodv~ nyáuolr:, eki.lr. a máa rová.sá.ra ~eg PREAOBER, VA.. Ragalyi Já bajtárs ut irja, hogy a munka ott ronit, Wivad Pélt>r 30 koronát, 
rt'SI, hogy- nagyon milr: a bioyáJuk veutecetúael akuoak elöoyok- 001 bajtál'I érteait&e uennt a jól megy, mo.at minden nap dol- Fegye, Antal. Wiud Sándor ú 
Mua. Pan.uzosan, k~rti.en 1.rjO.. Ma JuhlL. .• munka ott j61 megy, hat napot gomak & j6 bin:,úzok kereahet- Erd6tellr..i Pintér AlajOI 20-20 
mert rmdeeen a mÁI italát uua. H~ pedig oem- a~rJak leaok- dolgomalr. egy héten. Egyenes a ,nek rt!i:ufo.nn muta.aiban. koronit. Kit Benedek János. Wa-
küJqnöa el3aerctettel éppen • tabu 6ket. ha a bhya.uolr.. maguk binya hat-bét aak magu • uén ! - dát,; Pelle Jboa, Pakd Nagy Sá.n-
nagy11rok pálinkájira uta.tik. temmit nem akarnak ten.w e&ek benne'; van itt-ott száraz plb, a GRANT TOWN, W. VA.. Er.en a dor, Begre Nagy fari&. Petrik 
F.rri1l • Unt.i1,;r61 mi mAr eUg- ellen az '1lapotok ellen, akkor klr többiben viz van, lejárólr.6 van telepen a munlr.a j6l- megy 69 ui.- htvin 61 neje. Da.u. Nfmetb Ji-
r & eleg„t irtunk. Megirtuk u panaazkodnl minden plbtn. de uf-rt nem fizet- vneu venniAnek fel mo.at it m.agyu no!l & nej,1, Wivad György, Szür-
1r,•0"81t.git 6a ut hiJUUlik, hogy 1':Iég eaelhen megtörtént, hou nek, gát ninci és igy nyitott lim- hinyáazokat. A uén maguú.ga 8 ke Nagy r.tvi.n, Id. Wivad János 
U1.g)·On könn}·t-11 lnuoktathatják bejelentettük ll társuig veaet4- plikat haaznllnak. Sulet lövéi 111kk, • a bAnyiban biztonúgi 6a 6a neje, Boroa Kiroly, Holló Hi-
mn<lf'JH.itt M>:f'ktt 11 potyllfnítf'r"'- .Cg,~M iu ilytn riaza élé9eket él utln káréad.mra 60--70 centet villany 1Ampálr:at humiloak. Két hály, Palr.ai Nagy J6uef, Ozae Ist• 
1:d a, •ta1 aarolás!:-61 Ha ,,.. mikor vWplatra került a 110r. Outnek a túnétL S.zennctétleo- éa fél tonnú klrfk lado!Wért (M v!n, Biró Shdor és Apai Cit•k 
k.arJil noktatni 5bt akkor letagadtil 11.z ltatbt, akik -'r ritkán fordul e14, u emberek- furiáért) 60 eentct fizetnek• k.t!S man P81 15- 15 koronit. Wi vad 
:-\emmi eg,1rbct 1cm kell tenni, pan~odtak • . kt>l j61 blnnak. A.Jr.inek mllnk,j& k,my plbben 30 otnt járdieaot UI Fertnr, 8ol'OI htd.n Németh 
111mt azt, hogy ajtót mnt..tnalr. ne- ~1 uért • wod:rille1 böm u ~ nioea ú a..rra viui. u utja, annak adnak. A..kl maga nem tur, az 62 György, Kia Dena. Elek Deu3 
Id. • a bbnkhoi: megy & ha fogiuk a t.il"IIUágnAJ panauolni. ajánlja Ra,rily testvér ut a be- ~entet kap er7 Hré adn,rt á an- ét; Ifjabb Wivald .Jbo.11 10-10 
1tmdn7ájan mutasik. akkor F.gy Ideig folt' is tartózkodni, fRJ lyet nalr.. a forú.Urt 8 eent.Pt ad'nak a koronit. - A gyfijt& teljes 
,;iem bosuulhatji: 1nei 1na.gát aen- r1Ar hHig elkeriilni talán a /uróknak. A muinúoknak room- ttPdm&nye ilyen det~ maroknyi 
tm Olyan ervH,:t•rü dolog ez, ma10 a.1• hbakat, csakhogy majd- BARTON, O. A munka itt. mint b~n ao centet. betincbPn er.enki- magyarság közt 725 korona. 
hogy min,frn plr.zcn mrg "lehetni' n!m bu:onyoa. ho~ pár h~t mu1u h:. ,l. tettv~rüuk irja., jól menne, nil ~O eent járffü•aot fh:etnek. -- -o-
Ytlt- pr6b!lk~, #Ja egy esep~t ~ra meR"k6vetebu majd • ma,a mert uponta dolgomat, de nem Hipp azedésért 93 centet adnak. VERgS JdZSEF 
~tn ~eJI lfhu ~:o, hogy. maJd 1talit. . k#petelr.. elegt!ndf5 kirit kirét kap- A aténlöv4k 10 6rai munkáért KISZABADULT. 
~so_k J~!n!lk elffnyokh&I, •kik m~g t':s nem• b6o a hibú a dolog- ni &:I emberek & igy caai 6-G 2.75-öt. motoroeok 2.60-at. drive-
"itat.Jak. Mert ha eak eu-k6t banl M':" a binyú:rok. marok ,n.n ,t vannak• btn,,ban. Ea:,e- reknek 2.30-at. 11lrtkuekn~ 2.60- Vern Jóud, a köriam~rl 
oJu~ ecnher d:ad ~Un, akik f~vá~ hJr& ~vni,. maguk fogjU: nes • W.nya, néu ú fél lib ma- at. tébereseknrk 2.10-t!t fir:etnck. gary-l teleküggn,ök ki.uabtrdalt 
m#>p & bbnkhoz viuik ~kel a QJra ttalla~ ki.nilm. h !18 utin ga., a nén benne, leJAr6 lr..5 eu A porirt, WD , rt m aeruám o börlönböl la ugy tud}ulc, 
pt~Akat, adat ~5nn.,en k1úldöz- nemtelen 1ea. ha kinyi1ik •. u• aukktól rnb!f!I .su.lr.lric viltakolik, flcr:ésfrt ?~m kell fizetni semmit. hogy Ulmét trl~k eladá&aal fOfl• 
h ·tik m.agnk k!SznJ._~elíkat. hl- me ú ~l5bbet k.5.-etel majd, .DUDt a ,lz is ekad néhol, gáz nlnc• a bá- A telep Fa1rmontt6l 8 mértföld- lalkozik. Bár a Vera által el· 
:_lg~ket. '8 ol:, gyuKV1t&:eket ne monn11t adnRk. akkor QJr& pa- nvában Ve,ryea méréa ut.6.n egy 1_11ire ,·an /.111Jtrt>Pl k.ittn ltbet oda adott úlbk helyett valamelyik 
t JTJ&nek „t.R maf,f11k k.tir.t a bi nur.kodnalr. ~ll.Da azén kibányáaúáfrt 89 Jutni qarg•i clg lur}land~ tényleg 11· 
=====================lcentet fifftnek. A urrencaétJrn- úz6 telkeket adni, mi. mégt. 
atg nrm fppen ritka ú most e& a NEW: ALJ:X.AlfDRU, PA. Ho- azt hiuzOk, hogy a báng6azok 
Amerika a békéért. plfz nem nagyon ajinlhat6 • ma• hus Gyórgy maffar bányáu egy }61. tnzlk, ha nagyon ,roto,t(lfl rvar b4nyúzotnak oemrég inneo kibolt lriirre YODat- fogadják Vnw J6neld. 
· kor:6lag arr6\ ~rtesit bf.nnti.nlr:et, Yna MflflOn nlpen tud t,e. 
Roue ..nd• európai utja. • .A. hadvilel6 f•lek aaa illaaak:I IP&INGJ'II~, ILL. Sabó Jó- hoRY azon a t:9leJ)(•n • binyáazok- azllni, meghat6 az6noklatokat 
" Wk:én. _ WU.O. akci6ja. uef testvér irja, hogy u: itteni kal nem a le,oohban binn•~• mert ad ~16 a maggaroknál, elmond 
bi&nya. mel,yrlH annak idején mer- bir terméstettlf'D_ ol1an?lr: 1& van- nekik eg11 p6r azép medt az 
lloue i,&n•doa,. Wi.J,wn elnök Hgy tudjuk, hogy WiIBOu elnök irtuk, hogy lell!'ett, m01t már oj- ~•k a telepen, ak1k:nrut:_ JÓ mnn~á- lletb6l é, a <'Ige rendeun az, 
IW!mélyca ineithir.:ottjA hetek líta mMt m.ir aak Hontte. e.eredet Vlll,:. ra üzemben van éa jól megy beo- Juk ~an. pa.riaazra niaJ~f'm mm- hoqg - a magl/Or bu,ul aztdn a 
l'!ur6piban jir. Rár hint.alouo azat.&1,1 vlrja be • mihelyt l:b- ne • munka. 5---6 láb magu dl'nkmPk "f'&D ntt valllm, ok.a. plme után. 
:apd.Jik. mintha u uredea a b6- hea veazi a.z nredeiii tialetea jc-111 :a.zéii. • veg;yee méréuel tonnin• - . _ 1-----------
lr..e érd.f'Utw-n raent volna it Eur6• lent&6t. Amerika európai nagy- kfnt. ualet uUn 61 & fél centet THO&P~, W. V.A.: . llmt. Kia KALLA.Y J(JZSEF testvér 
pibtl, m.infl.uonáltal kétségtelen, követei atJb uonnal meg fogja fir..etoel:. Oá.s, vagy vb nioeaen a, btvin: ba~t.inunk JrJa, arnfeM lapunk Semenole, Pa. éa vidé-
bogy as e&Tedt11 utjiuak aokltal tétetni a ufi~ Jépéeeket a bé- hányában, az emberekkel jól bán- moat JÓ viuonyok vannak. A tár kén képviaeH a Magyar B.t. 
•él;rehb jf'ltnU\~1 r:élj11 n.n, ketárgyalúok közveti~n. uak f azerepc,ftlenség euk rit auig_ n~mré1 felemrlte a mu.nU: nyászlapot, fel van hatalmazva 
.emhogy ki&itr61ag u ameribi i ■■•••■•••■•-••••••••1.kán •f>r-U-nik. ( . wolt fizet':'t l~iúut,ltlral. és aki előfizetés(>k felvételére. 
,,a.gykövet,,,k közötti viuály els:i- i ueret rlo R"OP:nt, ott rendeaen ke-
mulás& célj,bfil vignt.t volna neki • l"Pl'heot. DOl>ó BERTALAN tNt'fl1r, Wll-
az oceánn&k : T:~~~~,. b~!::Jab:::-: O" ae•unao -p• \ k •tt ::~: ;:i ~n"1d·~1::it!P"!i:~,:~"Qk • ~ , ,u· p ~uv•, a. . mun & l '· 1YM•·l11r,. 
1916 .FEBBUAB 16. 
SOit EZER 
óhazai Postai Feladó Vevény 
él tömérdek 
MAOYil ltIB. POST4TililtltnNZTAB.I BZTJtn 
ltöNYVECSltE, 
amelyet most kaptam 6t nyomban elküldöttem megbil6imnak, 
iguolja, ho17 
llmlDJ!:N ltöBttLlUNYJ!:lt ltöZöTT 
b-huúr • )Mme, ha i.ltalam ldildeb 
1'00 korona 14.40 
Németh János 
volt CIÚárl 6a lr.:irál:,i ögynö"k: 
1196BB04DW4Y, HWYOII.Jt 
VilOSI Jl'IOltIBOD4: 111117 Seoond Ave. (83. ulo& 0&rkán). 
VIDin Jl'IOltIBOD4: 1381 Oena&nlown 4n., Philadelphia 
Pa. 1-d Btree~ Puufc, N. 1. 
.... ...........-. ................ -..... , 111 ........ , ...... .. 
TORVJ/lNYESEN ENGEDJ/lLYEZETT es .ILLAIII 
FELOGYELET ALATT ALLó BANK 
lvory J. József 
bankár és hajójegy ügynök 
F6üzlet 
333 S. Main Street 
Fiók-llz.let: 
97$ E. MARKET STREET, 
AKRON, Ohio 
E . • IKRO.V, OHIO 
P8NZT j6tállú mellett IJIJOr80II, napiárlolgam aurlnl 
küld Maggaror,z6gba re a világ minden riaz,be. 
A tengeri haj6at6raulatok meghatalmazott ügynöb. 
Amerikai• maggarortzógi JogüggleUkd pontoaan. ~gez 
Security Trust Company 
1145 Market Street 
Wheeling, W. Va. 
ALAPTOltl!: &S RLJ!:SLEO $M0,000.00 
P6 ... küldünk u óhaába & legololóbb 11&))1 
irlol,y,,m uutn~ teljee fdellía4&' mellett. 
Miel6tt pénai ktildene basa, k6rjen t6ltink 
irje,pékel 
T.A.ltAUlt Bl!:TilTJ!:ltBJ!: <% lt.UU.TOT l"IZftttN&, 
PJINZT VIS8Z4 l"IllTtlNlt 1'l!:LJIOND48 NiLltttL. 
Leveleit eimaue maavuJ, erre a cim.re · 
SECURITY TRUST COMPANY 
1145 Market Street, Wbeeling, W, Va. 
House urectea Járt I.midonban. 
atba ejtette Párist á megfordult 
Berlinbon iL Tanieskotúok.at 
fot,tatott minda.tokkal a nut6 
férfi1.kkal. akik ela6corban tart-
·ik keteikl~n a háboru onzi~k 
10r"P,nak gyep15it N hogy ezeken 
a tan.ACHkoú.aokon elA311orban még 
•• ciuk. a hlb leb,t6sés6r31 volt 
c6 ad ta\6.n emli.tcnflnk ia fölöt-
·er~ Houaie euedemrk U-hit 
:a6djábe.n illt, hon mindenkfp-
ren illet&~ hf'lJYiTI aerei:hesi.en 
rteaülést a háb01'11S neDU.etek 
•eneirtJ, a.Andikaira vooatlrot6an 
'5 föltét.lenül aoteutlkua informá 
·i6k alapján állithl\WL f"l a tételt, 
hogy me~étttt..e mir as hM " W.. 
kekffietit&n- nu ..em. 
: : munka ujév óta j61 ~ere,, a hat j61 megy, a binyWolr hat napot 
• • napot .kidolgotd.k mmdtn bften. rfo)gomak, a6t a kompánia mo.u- :-, ... _ ... ________ ... ________ ... ___ ..;;;;;;; ... _,... 
'Oecscs a b6nya. hat-nyolc mkk kúok mfg •uiruap la munk.iban 
sún viltakozik benne M olyan vannak. Vu. ott több b,nya l<. 
ÚtH, hogy mindl'll hét~n loe.ol- oagyon kiilönböz4 bennük a izén 1 
jik ai ,mtryt. Dacira annak, boa ma"--'ga. Van hirom bi fél. 
~b ia Viln a bányában, 1öt k#t U- négy él fél, 13t hat-bét sokkos'. 
l1t•n robbanás is votl benne, nyi- a~n ia 61 va.n mindenfelé vi.,; i•, a 
tott lámpákat haunl.lnak. Láneos miért ntm aokat fiutnek. N'éh<>l 
muina ntán tonnánként vtgyea Rkad lejárók3 ia, de aúrt ,emmit 
mhé&eel 45 "9 hiromucgyed ePn- •m •dnak. A uénért tonninként 
let fizetnf'k • adn~rt. .\,: emlw-r 72 eentet fW'tntk pik utin, ma 
moat ok arraft1@ is. aina nincs a blnyiba.n., nfbol uon 
A Washington Poat JÓ 
forrúMI arr61 firt.P.aül, hogy 
Uooae euedea W a.,blugto111hll ktil 
1 tt jelentései a Jehet6 legkedn-
~bhek. Az eire-dea @y&nia u;t 
az unpre•dót aurte le az f'!urlipai 
r.anAcakoF.úokb6l. hoR'y a háho-
riiak006 n~mzetek az. tlfogatiha~ 
ml-ltá.nyoe hékeajánlatt..l uemben 
~ntul m6r nana le1Ut~nek olyan 
riil~ -.iot eddir YOl.tak 
1.d,lfs Uld}e p(-llÚC. bau.. 
Első -
Második Nemzeti Bank Pittsburghban I 





ban u.aletblH ia l3nek. Aa emberek 
küld most az ó-hazába 
teljes felelősség mellett 
IEMENOLJ:, PA. Arról frt&11t k-:l jól binnak a uerencsétlentég 
bennünket K6llay J6i1tot tea:tvér-, ritkin történik, mert nagyon vi-
lapunk ottani lr.épviacl4je, hogy a gyáz.nak. Sub6 tcahér, aki ezt a 
munka most j61 megy, mert ha hirt beküldte, m.ia id4kbi!n ajánl-
elf'ge.nd4 flacit kapnak, akkor min ja ezt a plézt a mauaroknak, de 
dtoo nap dolgoznak. A bi.ny!ban 4- mo11:t nagyon biton7talan a hely-
láb magu a uén, lejir6 k4 oin. ut. mert nem lehet tudni, hogy 
cten, "t'Ú: m8gakad nfboJ. :U:uina az áprilisi béruen6dé8 lejirata ~~;= '-._~1k:;;.= után 87 & fél centet, pik utin p l'IIÍt hoz. 
&ZIDl ltOBON.lN Jl'IILttLI ltttLDJ!:lUIKD:ltNU. 
ltl!:DVJ!:ZJL\NYU il - IWIZL!ITJ!:11 .llln:OY 
ztnllT IBI.All&I. 
\IJo:c;tnu:zn:r.: 
~!~~~~IL l'"1"~"D':'crioss"~::::~:~" The ~~:nd National Bank 
1 l"IFTB 4Vlli • WOOD BTIIEl:T SillUN P O BOX 1233 1113 ~!":oA~lt!tiil't:, 1930 South Broadwa7. St. Loula, Mo. ~JA.t tpüJcr(tiDJt PITTIBlD0B, PA.. . . 
i 
1 
•••••••••• : ••••••• , 111111111 •••• ,,:."::~~. ~=.~-: ................. l> , .... ______________________ ,. 
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1916 PEIIROAR 16. MAGYAR BANYASZLAP 
Regény az amerikai k 
magyar bányászvilágb6I A BÁNYÁSZ LÁNY A A Magyar Bányá5z/ap számára írta - EGY ÖREG BÁNYÁSZ . 
VI. 
- Hát magába mi bujt, kedves Sándor 
bAt1i· M.m 1 - kérdezte Csopak Andráa öreg 
Harauti Sá.ndort. aki nyilv6.nva16lag majd 
kibujt a böréból. 
- Ez lelt,. 6(:sem, ez, - felelt Haraszti 
S.Andor j6 kedvüen lobogtatva a kezében 
azt a Uviratot, amelyet ó Ellis Jslandról 
kapott a amely azt jelentette. hogy mea-ér-
kezett as 6 Rózsi leánya szerencaéaen Am~ 
rit.iba éa moflt ott van Ellis Islandon. a be-
rindorlásl hatóság gondos őrizetében. 
- Akkor ma holnap itt lesz a IAny, 
folytatta a beKzélgetést Csopak András. 
- Meg hinem azt, hoeY itt lesz, -
hqyta helyben Haruzti a legény meir-
JP.O&és~t. Nem U' holnap, hanem még ma, 
Gcsi-m. Menten küldtem neki táviratilag 
pénzt oda a s.zjzetre, hoi)1 küldjék a leányt 
u elsö legjobb vonattal. 
Csopak András még mindig nem felej-
~tte el a Rózsi képét. Mindössze egyszer 
mutatta meg neki Haraszti a lány arcképét, 
de nagyon maradandó nyomot hagyott az a 
kép a fiatal bányász legény azivében. Nem 
felejtette el azonban a fiu azt ae, hogy mit 
mondott neki akkor az üreg. Azt. hogy va-. 
!ahogyan ne higyje ám. hogy holmi azegény 
WnyW l)'ereknek azánta 6 azt a azép 
lá.nvt. Nem zólt hát Andrú egy azót ae, 
bo.rJ' ~ la örúl a lány megérkez~ének, csak 
nivesen gratulált az Oregnek. 
- No ez derék do1og, Sándor bácsi,-=. 
azóJt a fiu, - most már nem lesz egyedlll, 
nem len burdon, lesz &88Zony a ház-
aál, az az, hogy leány, aki elvégzi a h!?.i-
munkát és sondj6t viseli magának. 
Jól estek az öre~ek ezek a szavak, hi-
,zen arive mélyéböl megunt& m6r azt a ma-
gányos, elhagyatott életet, mikor tudta, 
hogy ,;an valaki ezen a vil6gon, aki arra 
van hivatva, hogy az 6 öreg napjait ked-
vesebh(,kké, kényelme3ebbekk~ tf>gye: a f'A-
jit fdes lánya. 
Olyan fogadtatáa azon A pennsylvá-
nlai 1w bányapléz.e~ 1.Jncolnsvílleben, so-
ha senkinek l5f'J \·olt még, mint aznap ~te 
Haraszti Rózsinak. 
Ai Oret' aznap nem dolgozott. hanem 
az el6kéuületeket tette mE"g, hogy mire 
este nyolc órakor begördült a vonat az állo-
múra. k:Wen lea-yen minden éa R6Di ~ze-
me-,1zája elálljon attól, hogy mire képes az 
apai szeretet és gyengéd~ég még egy hegy-
mögi kia bányász faluban is. 
Az volt ugyan a tene Haruzti 
Sindornak, hogy kibérel egy ki.s házat, a 
melyben kényelmesen eléldegél majd a lá-
nyával I talán oda is vesz egy-két jóravaló 
burdost, hanem azért ennek a tervének ki-
vitelével ntm sietett. Ezt akkorra hagyta, 
ha majd itt lesz már a lány és azzal meg-
beszélhet mindent a jövőre vonatkozólag, 
mert hiszen noha ö maga csak azt i-zerette 
volna, ha moat már egyszerüen örökr~ mt>l-
lette maradhatna a lánya • c-Mk flZ ö gouJ-
ját viMelné, de nem feledte el per ze ait ee, 
hogy nó l'Or-8a a férfi és arra ia kell gondol-
ni, hou hogyan mehet majd 8 lány legjob-
ban férjhez. A ház kibérelésé\·el várt te-
hát Hara.,zti bátyánk és a legközelebbi na-
pokra, vagy akir hetekre is UI)" gondosko-
dott, hoty ó maga ott hagyta a betyár bur-
dot ~ itköltözött a Dumc~a Pét.erék háú-
ba él oda várta Rózsit is. 
Dume38 Péter volt a legmódoBBbb em-
ber a magyarok közt azon a plézen, de 6 
maga nem volt magyar, ci:ii:ak rnagyarorsz.i. 
gi szerb. ö maga még mindig derék em-
ber, a felesége szép asszony, pedig nagy fi-
uk volt mir, legény ember, a Milorád. Mind 
a hirman jól beszéltek magyarul, még Mi-
lorAd, a fiu iA, aki pedig itt született mir 
Amerikában, de hát amikor 6 még iskolú 
kis fiu volt, akkor az apja bányfu..zkodott éa 
u.on a kiA helyen, ahol akkor laktak, nt-m 
(11 volt máA iskola. csak magyar. Ott, az 
amerikai magyar ilUColában tanult hit meg 
Milorad Dumcsa nemcsak magyaru1. de 
még angolul ig irni, olvasni. Az apja utóbb 
!elhagyott a bányászúaal. .Mikor Llncel~ 
villebe költöztek 6t DumcsAék. akkor még 
fogy darabig dolgozott Dumcsa a bányában, 
de m6.r övé volt a kompánia nagy burding 
háza, (burdos háza) s e1Y-két év mulva 
pénzkOldéSHel is kezdett foglalkozni, sertést 
hizlalt, pénzt csim\lt mindenből, ahogy Cflak 
egy gzerb tud s ma már talán azt se tudja, 
hogyan kell megfogni a bányában a 11zer-
flZámot. Ma már nagyon m6dos ember. 
övé a ll!&'Dagyobb burdoshb a helyiségben, 
ő vele küldetnek minden pénzt a lincon8vil-
lei bányászok a.z ókontriba, általa veszik a 
hajójegyet, 6 a bizalmi embere is itth•tetle 
mindenl:K>n mindenkinek 
Milorád, a Dumc11a fiu, ilyen körülmé-
nyek közt termén.eteaen első legény a penn-
,iylvánial faluban, vagy legalább is annak 
tartja magát és annak tartják bizon:r llOkan 
mások is · 
A Dume11-áék burdo:- háza nemQ.l&k a 
legnaJYobb, hanem a legjobb ia a környé-
ken és nem ves:inek ám oda be akárkit Dum-
csáék. C..opak András is a DumeMék 
burdosa volt. ámbár többször elak8.rt már 
onnan menni a fiu miatt. Ez a Milorad 
ugyan i!I nem dolgozott a bányAban, ahogy 
C8opak Andris 11zerint illett volna, hanem 
otthon lopta a napot, embereket hozott a 
plézre a Kompániának és állitólag segitett 
az apjának az Ozletben a pénzkOldés ker.&-
ll'sében. Afféle elkényeztetett gyerek volt, 
inkább nyűge a azüleinek, mint öröme. 
Haraszti Sándor csak nagy nehezen 
tudta keresztUl\·inni Dume.1<áéknál, hogy ve-
g:rék orla öt es a Jeányit egyelöre burdra. 
,rnton<lden H. Oumnán6 volt ellene. Nem 
szerette. h1,gy szl·p lány jöjjön a házhoz. 
Azzal CAMk haj va11. ~r.emet vetnek rá a bur• 
do~ok, az.tán ki-sz a harag, meg ellenséges-
kedés. Harasiti Sándor is ~rtette azonban 
a módját, hogyan kt-11 uszonyokkal beszél• 
ni és adig mondogatta Dumesáknénak, hogy 
ö c~ak akkor fog nyugodtan dolgozhatni a 
bányában, ha tudja, hogy a lánya ilyen }iáz.. 
han \'AD. i):,,-f>n a&1zonr mellett van, ilyen 
jó helyen van, hogy véa-re is engedett Dum-
csáné és megegyeztek, hogy Haraszti bácsi 
odahozza a Dumcu ház&ba Rózsit. 
A burdosok perl-lze örültek a hirnek. 
Szép lány jön a hAzhoz. Nagy !.ZÓ az 
mindenütt., hát még egy kis binyász falu-
ban, a penns.ylv!nial KZfotelepek legeldu-
gottabb zugában. 
Akkor et'.lte, hogy a Ró~it várták, Dum-
csáék minden hurdCIBa kébzer i!I megmoM-
kodott munka után éfl mindenki az ünneP-
Jójé-t \·ettt' rei. 
- Mir pedig- gyerekek a' mondó va-
gyok én, hogy hiábavaló itt minden erölkö 
dés, ne\'ctett C6opak Andrú. Abból a 
Haru~ti Rózsiból ti ugyan nem esztek .... 
- Hát hiszen enni éppen Jlem is aka-
runk belöle, hanem azért...... hm ..•... repli• 
kizott egy nag)', fekete baju~zu magyar, 
:Molnár Józsi. 
- Minket ugyan el nem ijesztesz tőle 
már előre, vágott viuza egy harmadik, aki 
l'Zintén tartotta magát olyan legénynek, 
mint aminő az András:, meg a Józsi. t.s, 
hogy ö nem érti a tréfát ilyesmiben, azt 
lea-jobban az bizonyithatja, hogy ö "leány 
miatt" jött ki Amerikába. Egy másik le-
gényt ul')· helyben hagyott ugyanis odaha-
in a falugi kocKmáhAn, hoc nagyon is 
tanáCllOII volt kivándorolni Amerikába, ha 
nem akart bevándorolni pár esdendóre az 
iLriJ11tomba. 
- Nem akarok én elriasztani M:nkit., 
nem az én dolgom az, - folytatta nevetve 
C$opak András. }lajd elriaut benneteket 
Sándor báat a leányától, amint engem már 
régen elria.eztott. Ua-y történt, hogy egpzer 
megmutatta nekt>m a bányiban a Rózsi lá-
nya arcképét, azét, aki ma este megérkezik 
ide, aztán én nagyon helyrevalónak talál-
tam a lányt a kép után, De az öreg sietett 
olyasmit mondani, hogy ett61 ugyan kopik 
az állad öct1ém, vagy e félét. Szóval érté-
i.emre adta, hogy nem holmi magunkfajta 
bányász gyereknek nevelte azt a Rór.sit. 
- Ej ha, fujt egy nagyot Molnár Józ!li, 
-HAZAI 
amig harmadik vizbdl mosakodott már 
éppen a Rózsi tiszteletére. - De rá.tartós 
az a Haraszti bi'. No de, majd mea'látjuk. 
Abeszélireté11t végig hallgatta numcsa 
:\lilorád is. 
Eddi~ ntm az.ólt ea-y 112-ót se, de most 
hangm.an felkacagott, 
Hát te mit nevetsz? ncSlt r& dühöcten 
A:r.t, hogy \&n esze annak a Haruzti 
Sándornak, nem hiábg azt heezélik ~ 
hog)· nem para~zti 8zármazá.<1u ember, há-
nE"m Jeplább i. bocskoroa nem , v.a.gy mi 
\-Olt az apja és csak ö belőle lett ilyen Jlll-
rasifl>le, - Yágt.R \·is."za ~t'mtelenül Milo-
rád. - Igaza van nt-ki. H1• s1.ép a lány. jó 
neveletü, csak nem lesz bolond odaadni az 
elsö uurtos, fekete bánybznak. Vannak 
mé1r killömb legények is a világon. 
Nal')· hetykén vágta ki ezeket a F-t.ava-
kat a henceg(>, irazdag kölyök, de minden 
hatá~ nélkül. 
- Ha nem akarnék öll! zeven.ni az 
npil.ddal, akkor mo8t megtanitanálak arra, 
hogy ne csufold a parautot, még ke\·ésbbé 
a fekete bányá.,zt. de nem bántalak mert tu-
dom ugyie, hogy a.a apádhoz ualadnAl pa. 
nasuzal, vagy az anyád uoknyAja megé 
bujnál, te ... : .. te .... - emberfogó ur._ rivalt 
rá a fiura dtihöaen Molnár J6zai ée ez alatt 
ugy kipödörte a nagy bajuazát éa olyan vil-
lámló t:.ekinteteket vetett a nála IOltk.al li-
lányabb Dumca.a .-yerekre. h<>aY az joblr 
nak látta nem is felelni, hanem RZépen ki6-
dalogni a KZObib61. 
Bánta ia, hoa mit beuél a Józsi. Néki 
már csak az jé.rt az f!f!Zében, hogy az a Ró-
zsi bizonyosan valami rátartód leány lesz 
él akkor ok\'etlenül 6 fog megtel8zeni neki, 
akinek nem kérlfe& a tenyere a munkától, 
akinek a te&télw nem ette bele magát a szén-
por, aki nem egy~zeril bányász, hanem ety 
n16do:-1 f>mlwr fia. 
Köuledttt a nyolc óra I Haraszti Slln-
dor anal &llitott be a legények klSzé, hogy 
meghiv kett6t közillök. Jöjjeuek ki vele a 
lánya elé a vaauthoz. Ceopak Andrút hi\·-
ta mPg, no mea- a Dumcsa fiut, már csak a 
■zillei iránt való tiute!Mg-h61 is. Ám ros:r.-
"'zul számított, ha azt hitte, hogy az ilyes-
mit pi-Idának ok&ért egyazerüen zsebre 
da-ja Molnár Jóui. 0€-hory is. F.ue iR"i-
ha l'f> \'olt. 
No már olyan ninca a aifonérban, hogy 
ez az anyámasszony Dumua kölyök elébb 
lá311on meg ebben a faluban egy szép ma• 
gyar leányt, mint a fiuk, - adta ki a jelszót 
Józ11i és felkerekedett az egé,qz csapat l~ 
gény, aki a Dumcsa hAzban volt burdos. De 
116t még a 11zom~z.éd!tágb6l is azólitottak le-
gényeket é-9 mire beérke-1.ett a vonat a kis 
áJJomáara, ott volt az egész bá.nyap1é:z min-
den épkézlib magyar legény. 
Harsogott az éljen a kis áUomiuson, 
mint mikor K088uth Ferenc ar.áJlt k.l nla-
mi alföldi helyiségben. VirAgkereskedó 
persie arrafelé nincsen. de van gróner, a 
kit61 m1!g is vett J"ózsi minden ceokoládét 
és aavanyu, meg édee cukorkát, vagy öt fon-
tot és azzal áilitott a Rórai elé, akit 6 kö-
"'zúntött a többiek nevében la a vasutnál. -
Haraszti Rdndor nemcsak nem haragudott. 
hogy a legények ig-y kijöttek a lánya elé hi-
vatlanul is, annál jobban ett(o! uonban • 
mt'ireg a numt'& MilorAdot 
Róuit a kalauz egyenesen u apja ke-
xeibe adta it. ahogy meghagyták ndi a be-
\'ándorlúi hatóság réuér61. 
Boldog \'agy, öreg7 - kérdezte a 
kalaur. HartLSzU Sándortól, amint a lánya 
beleborult az apja karjaiba s Haraszti Sán-
dor boldopágtól ug-y airt.. mint egy gyerek. 
N1+.tn,· 11or az, mikor egy penmylvanial 
öreg bányáunak kijön a lánya, aztán ú 
h088ZU idők után viszont lé.tja azt a szép11.é-
ges virágsdlt. Mérhetetlen t.ávolsát", a 
nagy tenger válaaztott.a el őket idf.ig 61 
most itt van, itt 611 előtte. megölelheti, 
mega,ókoihatJa az ~ oaját, édes lt.nyál 
KitörOJte a kérges tenyere C$uc·Pével 
a kOnnyet a .ueméből Haruzti ~ándor, az-
tán, hogy nem ia-en tudott angolul, hát 
olyan nyelven felelt a derék amerikai ka-
lauznak, amely nyelvet minden ember meg-
ért. Belenyomott a mark4ba egy pap.irdol~ 
Járt é$ háthaütntte ke<l~lyNK>n. magy:no--
san. 
A következo J)ercben a vonat tovam~nt., 
v11.lahovi még b(,Jjebb R Rt-f>nvidékbe, Ha-
nuJZti Sándor meg feltt•tt.- a Róuit a Dum~ 
c.!!Mk automobiljára. Mert hogy Dumtú-
éknak \'Olt automobilja is. 0 maga meJlé 
ült a Jinyá.nak, Jór.ai beletette ar. öt font 
csokoládét Ml aavanyu bombocot a Jány Olé-
he, a DumCB& fiu felkapott a so-ff6r he lyé-. 
n· és hirtf>len eli11ditotta a gf'pet, mie,16tt 
m g íelkapaazkodhatott volna mell„ C'"A.IP· 
pR.k Antrás. 
- Ezek uayan itt hagytak bennünket, 
dühöngött Molnár JcSui "8 fogadkozott. 
hogy hazaérve, mei,veri a Dumcsa fiut, 
Csopak Andri., caa1r: nevetA>tt. O nem Wrö: 
dött a Dumcu gyerek irigykedéshel és fél-
tékenYJ(égével. ö valólággal átaullemUl-
ve. megváltozva ~rezte magát, neki ugy te~ 
sr.ett abban a pJllanatban, mintha még az oi 
1ufnporo~ illomú i!I mennyorMA.c lett vol• 
na, 6 o;ak azt tudta,. hogy itt nn, ebben a 
rongy08 kia Lincolm~villf'hen van lllOflt a h•g~ 
~zebb lány a vilAa-on. 
Neki Róui volt az., attól a pillanattól 
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Császár Vass és Társa 
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ABAUJMEGYE j Elutft ~rnagya megható lPVelben tus uépl.lkolai tanit6 ösztönúa~r, 
HaW.osú. Kovica Lajot dr. tudatta ISzve17heL Xagy meleg- tanull. tov,bb, aki f~limlt>rte Jr:i. 
kusa.i f'ógimná.zium.J tanb egyik!' Hggel 1161 az 6rnagy a f6hadnagy viló u-be~,P• 
legkedve~..,bb ta.nitvinya.. H~llner vitfzsf.~I a uolgijinak, Barki-
~ándor VT. oszt. tann16. Hellner nyí l!!tvinnalr: b~~l, aki az - ·O-
Károly kir. föüiryéu helyettn fia utoW perdg kitartott mellette, 
4 KORONA il4. fit, néháo>· napi uenved uti.n miglen lSt is halálou.n találta u 
~lbunyt. ellenség golyója. Aa: elesett lap-
BACSBODROGMEGY&. utrkf'11tt3 negyvt>nbárom ~~es A magyar korona ára az utolA6 
.Egy h6s temet.e. A s.r:egbegyi volt /,11 kilenr. P\;R 1-lt boldog há- napokban folyton viltolik él az 
áll. f'V. egybázkö,:1ég kivé.M tani• zud.gb-an felf'lléKPvel, aki mióta lmult héten ugy felszökött, hogy 
t6jának, ttl':v. Lippay Bél'-nénalr: Kia PAl dr. a harr.térre ment, fe- :iire lapunk az olvaK6boz ért, n('Jtl 
1•gyt>tle.n fia: Lif>pay ,Jóaef 21 JpJÖ11 -.urkeutöjt" a )fakói Filg- $l:J.50, ham~m t15.50 volt JOO ko 
h""' miiP-eyetemi hallptó. mint a 1rrtle nTTjsá.gaak. rona ára. firtilapok mindig koráh. 
~: :· ~r:i;. :~:!:;ed s=!, nJjlt D GY&. ~n k&zWnek a nu•ltjelf•néa nap-
mf'llett miju• h6 ~6-i.n ellenllf~ 1 -- A béna h6a. Jlr. ~imon Aad- Jánál,. mert példiul a Magyar 
goly6t61 taWva. h&i halák balt.. rb. febérdresurg61 uüle"Hsfi, HinyWlapot kedden nyomják é 
.\x 6Jee &nJ'&.. ,._ hlSdellr:ü, ntmeun tiz.v, SiaM ~indo~é m,ohai lakos ('sai pénteken., a.t0mbaton érknik 
condolkod6 H Ö8AU& tannlmi- nt-,·elt fia, aki aunt önkéntes a a,: elöfir.et4kböz, igy tört6nt • 
nrait lr:itüntetéastl végzett 1fju: harct4ren volt, mer,iebeaült, a,:. mult Mtrn, hogy a bank-ok hir-
holttetemét hazahozatta la u I ntán pedig vt'gleg usbadúgolta- detkei még az olca6 irra_l jelcntl·k 
Sio.:eghtgy község közönatigbek tott., minap avattatotlt doktor ju- mrg, holott a pbz. ár• kl-t dollir• 
mély °Thnéte mellett katonai riad • hndapt>Sti egye-temf'n. A ,.. f''tl· 1Jl ,i-·1t 
gyá&z:pomphal a h&eink risúre 
ltijf'lölt külön temetőben decem 
ber 17~n lett őtiik 11yTtplomra 
hel)'fHe. 
CSANADMEGYII. 
Egy lapuerlreutó b611i b.W&. 
KiM Pál dr., a makói ifilggetleJUié-
gi párt elnöke, a Makói Függet-
li•n Ujsáf!' uerkeaztője, fllhad-
nagy. novPmber h6 9~n a uerb 
■zerh h&N'tf>nm h&u halált: halt. 
Beteg ember olvassa el "Az 
egészség utmutatója" cunü cikket. 
Saját érdekében teszi. -----~ 
ti',m,1,1~11nM1i1fif±_·++-i!lvttttt11,,, 
a ~ vuo-. 8m.lthtwkl a..t S-'911 .a.._ 
PITft8tJBGII, P.A. 
• 
az ESKl'V(J/ RUHA JAT, IMrl 
a Ro«nbaum-lrh Ü%letbe11 ""1111 
t<ála,ztlkot taldl a l"1f ino-
mabb „küo6 ruhdkból, ol-
drban. o~nngit iJn o ruh61r t 
adni akar. 
/lOSENBAUMNAL nag)' vll.la."lzt.ek.ot talü.l házi raháA-661, 
ünnepi é, kimenő ruhdkból olyan o1CK6 árban, amilyt-11• 
r61 eze1ött nem is hallott. 
.1 Ft:RF/ t.S GYERMEKRUHA OSZTALYBAN 
., l~obb "f'áluatfltol ta.14.lj,1, .. nt -11. ft.■ Pite•.,_.... ,► 
~- Elof"k a rubü:: Amrrn,a Je«Jobb páralblD klln•ICrk, 
a l....,,_iilö■ böalJbb -1•.-Ml. -■be■ N .._t,Aabui, aa, boa" at... 
dl-akJ a,estalálJa a -11.1 J...cjohN,a. tH.-1&. a aa irak a k'plaúb-
bú. 
ROSENBAUM CO.IIPA.'ff•nak A BL"TOR OSZTALYA 
ol)"- te)Jflfl, ...,u,- ~JJlk a ,IU'9<bea. J:Nk a bu1-JII a 
1~ -,-.,rt,61 ,-■alt kliattff. --,w'k, ~k la lr.h~tra 
K0'.\ ~ 1:C l,F,J,'JZF.TtilRE b a,la.nlr. ,,.. bf'l&I~ .Jöjjön fa o"86d-
J#k UJ~f"rrGI. 
E.lfLéK EZZt:K! A ROSE!VBAUM COMPANY 
• l~Jol•b n. legjobblu. bf'rMNlcarú IWllC>' ~t cu.1-. 
Piu.abcl,._hnak. .b ina, &9dt Itt --. ••KLTttL"KSt.'I, EJMö-
R.-\1\Gr fa„ .ARA.llli K OK\.·ETLJ,;s A l ,EGOL(.,);()88AJL 
.VE FELEJTSE, HOGY AZ IDEGEl'i OSZTALYUNK 
k(~•J W „ öa ,_delk~, ...,-ar ~ ... _.. 
#« & •J4t aJelria bela6Jhrt 11,laak, hú'mll TWrol. 
Vásároljon Roaenbaumnál 
imROSEHBJ.UM ~1 FOREIGN DEPA Rf'MENT 
L ---~= ~ ..-... :·:-: &,. - M E z z A N l N B FLOOJt ■ . ... .;-_ ............................... , 
MAGYAR B,t.VYASZl,AP 1916 PEBRUAR 16. 
·····································••: • • , alapján fejlesztette és annak vezetését Ül rájuk biita a kormány., llli • A világ'haboru. Mennyire le kellett •ülyedni .. •ngol-franclák becsületének, ha DOIS • • • • f'Z az orsZ&g is hátat fordit nekik. Az uj kormány kezdett61 fog- b, , •h . 
---- u. német pArU (jobban mondva angol ellen ) volL Ennek el• anyaSZa.J 0~ 
MINDEN OLDALRdL EGYSZERRE ROH.tNJAK MEG Jensulyozás4ra megv~ztea-ették a azövetsé~ a pénzért min~, ~ 
A Kl>ZPONTI HATALJIAKAT. denre kapható volt görög miniszterelnököt, VenizeiloMt. k1
1 
,\ harr1.1burgi, ill magyar bi e A magyar pénz ára · 
• • • • 
• • • • • • • • • • • • • 
Utbaigazitás az ameri-
kai magyarság számára 
MIAta a luiboru kitűrt a., amerikai maouar• 
Cl/ 6lla11dóan a legnag11obb zavar~n ~n a ma-
tJIJOr JX·n,t illetöleg, 11u·rt folyton Változik annak 
az ára éa aki pénzt küld az 6/uUába, 10/ut. nem 
tu.dhalja, hOl/11 mit fizt>t azért a Jikő héten. 
A magyarokkal dolgoz6 é, a mag~ar lapo~-
ban hirdt>tií ,Wnzküldük legnagyobb rf:IU az UJ„ 
,duokban hirthti a pinz ánit, ~O(II/ mire az 
uJaáa kiér az olcaaóhoz é, a pénz bdr~ezü., a 
bnn.kárlwz, addig il cóltozik a magyar Pf!tlZ ara 
é11 ~nMk nntleun a pjnz /eladója inm ~11 a 
terét. 
Ha a ma1111ar P,nz ára id6klizb€n lenik, 
akkor iJ ,u,m kap t·U,ua egy centet um, ha f>'!dig 
drágább lnz az alatt a két-luirom nap alatt a 
ptn::, akkor a plnzküldli termé,zeteaen ,,alaml-
~l hr.u,bb,>t klild haza 100 koromuuíl, ,·agg pe-
dig utólag kéri a kúlönbözetd • 
Ezt a vlud, lwlgzttd alapos tanulmán11 
hírguácá tl'IU .,·ew J'ork r.-drot ea11ik ltonaggobb 
h lP11t~kinUl111,arbb bankja, a ST„t TE 8.1.YK ia 
hou:aa tanulmóngoztú, é• k&érletezé1 után si-
került me,glalrilni a legjobb, legpontORabb és leg-
hizt1Mabb módszert a púrzkü/dé1 a:abrilgozáaára. 
A STATE BANK 26 éve áll fenn .\·ew,. · 
,·ciro:-ttiban, h, amerilmszerte ugg úmr~rik, m · a 
, l'f.ltig egglk l,·gnagyobb I• l~er6uhb ba at. 
t zt szoktat róla mondanlr hn911 "~ró,. ml a 
t:lbraltár ciklája" é• ez a mondá, t,lju..n meri. 
,~retAuS~:;:f';4k~·K alapt6kJ)e n.m keL't'HX, 
n,Inl Kt:T ff11L1,ló KtTSZAZEZER DOLLÁR, 
fTJ.ggü J6cul több, mint TTZE.\iOT MILLTó KO-
RO,\'A la aokkal, nagyon 1okk"Ol t/Jbb, mint bár-
r,,wlg magyar ujICágban hirdet& ~nzküldőm-k 
OO(lfl banknak a töklje 
1 STATE BA.\'K le/Utlen megblrhat6"d-
oát a naggsáoát •~mmi um blzolll/U}a Jobban, 
mbtllwgy a.: EoueaiUt Allamok po&tatalmr/1.-
piflztáNI U ott tartja o plnzlnd ~g rlazél, be-
Ur;óje tonfhb6 New 1·ork állam I, New York 
mrooo t.. 
Semmi két,lg, hogy a magyarok rlazlr~ 
nagu f'lón11nllf'I Jár, l,a a State Bankkal küldik 
• plnzt az dhnzába, mert hol VCJn mfg ~11 mn-
gt,ar ba.nk, rogy pinzintiut, amelynek o rtndel-
hzhire nem Ur;eaebb, mint 
220 millió korona 
.U, IIU'Tt •nnvi a State Bank nndelkt>zéttre ti/l6 
td}a tó!irttk tu önz,o,. 
• Eukben a hábona idöktwn az ets6 a bizton-
1 fflll J• tud~ rnti-11ik bonk ilyen 6ririd biztositékot 
,. (111,rlaúd, ,rdnt rz a kétazci.zhuaz millió koronat 
Ez a nagy, gazdag bank, most /10,11uu tanul• 
mrin,,ol6s ulán lllf'gindilatla a Mao11arorazáuJ!!:!-
1'fllú pinzkJildl l üzletet i• mindf'n mag11ar~ 
8Q,jál ird,kiben aelektlzik, ha ezzel a hatalma. 
bankkal lép öankiittrtitt~ h ttlük küldi a 
pJnzt az áhazába. 
iffindenki lrjon egy poatakárlJIÓt fetvilá11er 
•itthért, mert a banknak magyar outálga vat., 
ahonnan a leuna1111obh késnéggPI adnak mio 
minden niibioc• fell'ilága,itá,t la tanác,ot la 
mlndt'nkinek ult-esen elküldik a bank ór}eggzé. 
bit la pén=küldö iceit. 
Okoa emMr meg tudja gondolnl, hog11 llU'RI/· 
nglrel eliJnyöubb. ha il11en nagy pén.zlntéutúl 
knid pirul, am,/g Mmnak hlnMI, hODU JóT-
ÁLl,AS lfELLETT kQldl a pinzt tu dha=ába, ha-
nem rendelkezik 220 millió korona feldt. amely 
hiztmiUka a J6tállátnak. ' 
Hatalmas öauköttetlarit'f'I kere•ztül t·itte 
,z a bank. hogy tt,lja felelQuéq mellett adhat 
rl haj6Je1111et olyanoknak, kik Eur6páb6l aktJr. 
nak ide utazni 1, ebbt>n az üa11~n ú ,zivesrn ad-
nak bdrkln,k ldclldgo,/ldst • 
.Vem hl[J(ltkozunk egyibre. minthogy 25 lv-
cel ,zeldtt a rrntklkeú1ünkre til/6 töke c,al.: há• 
rom millió koro1,a rolt. amely Immár 120 mllli6 
m emrlkedf"lt, amit becsületf',, rr,yen"II éa hiaé-
gea mliködialu,kkel irtünk el a k6zlJnslgnil. 
Küztudf1m6111„ hpqy a State Rank betevől­
Mk a,uáma kiizf'l ~an a az6zezerhcz. 
A SA.JA.T tRDF:1,~BEN 1,t1W. ·,; Ml.V-
DE.\" M.4GYART, ,IKT Pt:Sz1· KtJLD AZ ó-
HAZARA.. HOGY TRJO.\' H07:7:A.VK ,IRJEGY-
Ztl(t:RT t:S FEISILAGOS/1'Á-~tRT 
The State Bank 
374-378 Grand Street, 
52·54 Norfolk St., New York. 
Az ann ira várt béke helyett napról-napról elkeseredetteb- uagy han&'on hirdette, hogy csak 8:. kormány ntmctpárti, de a nyúzok .mozgalmat. lnditottak, 
hen fol ik : háboru Európa véráztatta csatamezein. A szövet- ~örög nép azivvel-lélekkel a francrnkhoz h~z. Leggzebb felelet hogy scg1t&élr: .\:al1m1ve1 M~Q•~ 
aé ese/ mé utol~ó eröfenitéssel akarják kiraa-adni a dicsÖ• erre az o~zággyülés állásfoglnlá~a n ~o~man~ mellett, ahol 270 orsd_g hábor~Ja'.1alr: a azeg"nye1f 
_g g egy k 'bői N. to f c·ák és an- képviselö azavazott bizalmat az UJ mm1sztermmnak él'I cflak 6 s mmdrn Ilhnolli ,1amban lakó l'e&'et a német-magyarok eze . )Uga na ran 1 . 'ó • és„ 
1114 
ar test'fé t. feluó-
golok, keleten az oroszok. délen a taliánok és a balkA.ni exped1- szavazat volt ellene. : t/uk uh _gy tlüo Ak ~bbe„ 
dós csapatok egyszerre, teljes erövel akarják rávetni n:1agukat J() VASART CSI.VAL."liAK A, R01JIANOA.. ~ mn: 'a1o:~
0
:_" u 
h küzdelmekben bizony kissé elfáradt k&zponh hata)- ig 
a osszu 1 . 'ák „ l'Ak öket. A tA.•rvet jól Románia cainilja a leajobb Uzletet a véres nan- hAborublln T'gy Urvez-1k, bogy egy nac, 
nakr~, ho~ eti~orJ '. oll!.Zemorzso Jmé _ több á ·u csak az 8 , Amerika után), Valósággal ugy b6.nnnk most a ra\•an bojnyi. uabúu mulatságot nndemek. a 
dZeltek ki, van 
18 
hona elé&' :~r, ~ 1 áb ln' ' .. k kokkal mint az elkényezte,tett gyerekkel 1zok4s. Amit azeme- m„tyuck a teljes jOvedelml-t haza 
kérdés., mint &llnak ~unició é to~~be o gá a~ a m1em uik~ flzá.ja ;.,egkivlt.n, mindkét !él eiüst U.lcán "i.~zi neki é3 boldog, fju jótékony célra forditjik ma!d 
"tauszszal kell eldő~m ~~nek .a m re J n p ra an na.gy . ; ha elfogadják a kedves románok. A mult é\,; termésért hihetetlen t:!ppen ezht f!!lu61itjilr: • llarrJJ-
,!.etne~, amely el fogJa dontem Euró~~ ao~á~k _N~m tudh~tJ: , árakat kérnek a német kormánytól és a németek kénytelenek burg ko3zel~IJ"n if'('kvó liírn.vatl'le 
melyik félnek kt1~ez a ffZ~renc.se, de rme y1 19 ;s: a k~oz ~• me&"fizetni az uz.sora árat. nehogy az angolok elc ipjt'k az orruk pek magyvjait. hogy jelenjenek 
yyászba borulva s1rathatJa mmden nemzet egyar n tpu~~ 1- f-lÖI Az an&"oloknak nincs olran nagy azükaé&" a román gabo. meg e hó (rehniir) 20-in. nú: 
tott fiatalságát. ~e?' Európa 1,~z .,8 neve az l'Jlueroncsolt fold• ná~, mer el sem tu1lják azáUitani, mert a kijáró utak a központi n11p d1Uuttin Harrilburgban, ZY• 
da.rabnak, hanem Stralom haza/a. hatalmak kezt>iben vannak, de azért ráuántak ea pár uh mii• n, Ouutb naotenn~ben. abo 
OROSZ TAMADAS GALTCIABAN. l16t a vWrlásra. Ha ott Is rohad el az élelmiszer, elérik vele ebben az ügyben Dle,' oUl&t tar 
azt. hogy a központi hatalmak annyival többet éheznek. tanalr: 
• A beígért általáno~ nagy rohamot az orogzok kezdték meg • . , . Minthogy a m11nka P kereaet-
u Stripa folyó mentén és fenn északon a német harcvonal ellen OLASZOK V8 DIK AZ UTOLSÓ ALBÁN VAROS1 ' yiazonyok Illinois 611aaJ bAn,ii-
Rendes szokásuk szerint moRt is óriási tömeget zuditottak .az Dermesztö hidegben, elcsigázva nyomul elöre az osztrák- ban moct elég jót, ~.11 minthoff~ 
~ztrák.magyar eáncárkokra és nagy áldozatok é.rán 11ikeri.llt magyar déli had~ereg Albánia havasai között. Még e&Y utolAó arratelt.. lakó testvfreink e:IPgszer 
megvetni lábukat a folyó mindkét partján. l\!oat Bukovina fövá- nöfeszité8 és ez az ország is a központi hatalmak kezeibe kerül. tanujtlét adták igaz m11.gyar f-r 
rosa, ~ernovitz ellen fordul az orosz gőzhell&"er, mely másfél Az ára 11em nagy, csak egy pár e%er jó magyar baka piros vére. l!!lmiikn t. felteuzük, t3t elvir-
t.'Ve& háboru alatt mAr többalSr cserélt gazdát. Az első rohamok Az ellenfi-1 ezen a helyen amenekillö szerb és albán aercir e&"Y juk, hogy u:on a gylilésen a fent 
megtörtek a Monarchia ágyutüzében és a magyar bakAk hatszor tbredékt>, meger&ítve olasz segéda.apatokkal és a monteneg. nevezett napon a vidék miode1 
\erték viMza az ujra és ujra. előrehajazolt oroez hordákat. Hadi r6íak azon része~ akik nt·m akarUk letenni a fea;-vert a lfonar- agyarja meg foi jelenni. 
nempontból nincs nagy értéke a varosnak. Üe az ol'O!zok Cser. chia elótL Magyarok hullanak el Galíciában, 6k verekesznek Az tgész mozgalomnSI állandó 
11ovicz elfoglalfüiával akarják beugratni a hAborubn a románo. 11z oluz határon. még ci:iak a Balkán kellett hozz& és két téli lan hírt arJunk majd ú m.imlenk 
kat. Nem lehetetlen, ho&y sikerül ezen a helyen kiverni az osz.t- hadjárat. hogy eleméssze teljeaéegel a szép. derék, hetyke ma- mPg fogja. l!tni, hogy kik ltsznek 
rák-magyar cMpatokat hadállúaikból, az azonban eaészen gyar fialahtágot. Ne sirassuk éppen cMk azokat, akik hőtiii hn- c1eget ei:1•kben a nehéi idi5kben 
hizonyo1-1, hogy akad még az óhazában egy pár uj azurony, hozzá lált haltak ~zereUit hazánkfrl, azok már boldogok, 11írathat. nrmzeh köttle&11égeinknek. 
elég erö11 marok a lesipuskás bojnyikok méltó foeadá!lára juk jobban azt a sok, teméntelen sok Jövéatöl, Bzuronytól, hideg--
tói, esótöl mea-nyomorodott, elbetegesedett magyar véreinket. a "" • 11111111111 u 1111111 • 
VISSZAFOGI~AI,1' SAl\'CARKOh. kik csak t!ppen a puszta életüket mentik meg és koldulni lesz. 
A nyugati harctiren ls er6sen kéazUJödnek a támadbra, nek ki•nytelenek caaládjukkal egyfltt egén életükön keresztel. 
melyet a franciák vezettek be egy t1ikeres rohammal. Vissza\·et- TE,VGERALATTJARóK TE..'LJES ER(H'EL JfEGKEXDIK POGORVOB 
lék a németek Altai nemrégen elfoglalt aáncArkok jó reszét. Az PUSZTIT/t) 1/ARCC,'KAT. Poghnui UJ&lum afll.lil 
Dr. MIDKIFF 
r.11goJok csali az ujonnan besorozott katonák kiképzését várják, nm,ll'~KA FOGTöMi!:.;;; 
• hogy 6k is rávethessék maa,ikat a német erödökre. M~t már A1 E1rres.űlt Alla.mok kormánya nem tudta magat elbat4roz. l t·J J-'í)(;.\K Kt:SZITl2:flf'I 
■ I r·em fogják félteni ök aem embereik drága vérét. HalJon meg 1,1, mitev6 lezy~u az ~gyukkal felszerelt ke.re:.kede~mi h_ajókkal. hvdáni " .. Jit ir,ülrtamhen• 
• : n ég e2)' milli6 ember, s legyen 'tlyomorék má. ik tiz. c"ak a né. F'clt hogy ha tlltakoz1k ellt>ne II nem engedi be a k1kotlhbe Ilyen "M.us N l't.lrI~\n 1.rr ... rkoa 
: ' met SYArOSQk ne tudjanak venenve%ni u anl'OlokkaJ 
I 
hajókat. etlew elveszti jó vevöit • nem Jönnek be a piros., meleg ffarrisburg Ili 
: ember.·énm aunett milliók eMg gyorsan. A központi hatalmak , • 
■ 1'1,~SZA SZOIIITJ.IK .IZ OROSZOK,I T KIS .tZSI lll.-1.\, hamarább határoztak. Jegyzékben értesítették a semleg ha- __ _ 
• talmakat, hogy éWj6k alattvalóikat vaa Aruikat olyan hajóktól, ~•••■■•■■■■■■■■•■■■ 
l~rkeztek a tarok aegédcsap_tok az oroszok Altal szoron- 1t1ely ken in-uk ,·annak. mert márciu., elsejétöl kezd6dóleg, : 
•11totl hadte.lek megcró 11.éaére • egyaerre 01e,rszililtek • f<Y/;. minden ilyen hajó~ várakoulsl id6 megadása nélkill fogják meg- ■ ZV ARA ÁGOSTON 
xelmi hirek orosz részről. űk mir elhallpttak, de annál han~ torpedózni a aubmarinok. Az. esetlesres kárért pedig, le&"yen az 
S.08aLh kezd lenni a törlSk veúrkar hivatalos jelent e, mel:t emberélet. vagy gcmlege3 állam alattvalóinak vagyona, kltrtérl- Eldorado, Waaon. 11/Iuddy 
szerint hem c1ak meg411itották u oros:okat el6nyomola9ukban, t~t ilyen eRethen nem haj !and6k fizetni. & Han'Uburg, Ill. é, kör-
~!etl~anként aikC'rült nekik \·fs.":zanyerni ai elfoglalt terOlete- /Jf..:KEG'Yt'Ll:S STOCKIIOLMBA,'i. ::~~~~:~:;rt_,k:~~ 
11.e 1s. • 
AZ A,\'GOLOh EMBERS~<:E. Bébhirek eleg g)ak.ran Jónnek a háborus \"llagi·éazb61, aaJ- ha j6tíJlu; mellett, u olca6 
. . l' u DOB azonban olyan gy&nge t-mbertk Allanak a békemozgal(lm árfolyam aerlnt. 
Nmes 112.erencséJuk az angolokna'k a törokök elhm a a 1a- m - "lé h tek" t I hata) h'"A. nyi óh ·t tt l>t\. Késnél tartok im:üanynket Jjk el qy hét. hogy e&'Yik vagy másik helyen alaposan el nem t: _n, 027 m Y rnu om 1J O •! an ~a aJ 0• ea mú huai lrubt t, 
raknák öket. 1 tóbb u esO.lt tarök és arab csapatok jn- ke1ava.dat,tsakelhangzottszavakap~ztáb.ui. Fordmllh~mosl . 






. képVUelóje vagyok & CO-
halott és sok sebeslllt hátrahagyásával m('nekültek. Minthogy e:ra g ov ~ e ~ roz ' ogy e .1es er~ve Z< eni LtTMBIA Phonograpb Com- ■ 
a fegyveres ell<·nséggel nem birtak elbánni, rávetették magukat fo~nak a béké~rt e~ felkérik a harcoló. ft>leket a h1a~avaló m~ , ■ ~Y-~ raldaron tart.ok• 
az Arab falvak ártatlan lnkouágára. A falvakat ft'légették, le- szurlás al,bahagyá.. ... ara. :'redrnl-ny~ al~gha Je:1z az _uJ .béke~oz. 1: konnyil lefint6are inlliitok 
bol "k 1 k . t d. • 1 élkUI 1 •ik lták galomnak, mert az ellenleM, annyit uldoztak mar 1dá.Jg 19 a: ■ beuélögépeket I nálam kap. ■ 1 l-om tá • a a oegago pe_ ig irg~ om n f!i"! 1 0 • - gyö.zelt•m~rt. hogy ~lctk~rdés lett rájuk néz\-e a másik letiprba. ' ■ hatók u ösuea ma,yar dal-
: F.g&z te"?1éue~ hO&')' az ilyen alJ.as dolgok n~ml Je)eD?iek meg ~kkor lepl&bb egy pú ezer millió korona hadisarccal m('nthet- : és &ene-lemeulc. 
• az angol e~lmü -~apolcban, de mqi.s m~ kell 1m ok, bIZOnyára r,Pk e!l6d az lén AJJó vagyoni helrzetüket. ■ A környéktMill Dl.&DUác' ■ találnak maJd üru&"Yet. ho&'Y feh~rre mossák az embera~i'CS an- 1 . • _ .• ¼_ • . . 
1
: uiva p6.rtfopába &Ji,nlom 
: 110I testvéreket. Al\GO/, CSAT.tHAJóh .JIE.\li,h 1LE.',1',. : a jövöben 1, twetemet; 
: GY(JZIJTT GIJRiJGORSZACB.4N A .'\'E.JIET PART. Nagyban ké zulodtck az angolc>k a német flotta méltó fogu--, ■ Vagyok p&rtol6im. jóbarltja 
dásAra, ha netalán kimeréaz('Jninek jönni a Vilmos csatornából.': 
:1 
•' :, 
• • • • • • 
Teljesen csódött mondott az angolok hRlkání politikája. 11 mikor azt.4.n e&'Y pár német torpedózuzó ellátogatott az angol; ■ Zvara Ágoston 
Fenre2"etéssel, veszte&'etéssel éa hazug igéretekkel akarták meg- vartvid,;khez, az angol cirkúl6k teljes gőzzel lgyekt>ztek a közeli·: 
nyt>rni a déli kis államokat és elérték vele azt. hogy lauanként kikütökbc mcnekOlni. A büszke ang(I) csatahajókb61 t>aY lt>me- ■ HARRJSBURG JLL 
-'lfkcr□ lt marukat megutAltatnl, meggyQlöltetni. Göl"Ö&"onzág 1 t szép csendesen a tcnzer fenek'lre, ea pedig torpedótól erő. : ' 
réai idök óta n,met ellenes volt. Haruter'egét franda tisztek een mezronpJva ver,-ödött be lilzlOll révbe. ~••••••••••••••••••. 
oktatták. vezetUk, mig hadiflotU.
1
át angol tisztek tan!csadá.sa • ■■ll■·■■-....-••••■i■■■■■■■■■■•■■ •i■ii■■■■■ 
r Ak • • t : .1.laplltatott JOt f•b Telep on: IMIJ' 1111 
· 
1 segi ,: Eredeti hat-százalékos 
,,, NYUGODT LÉLEKKEL a szegényeken,i Magyar Nemzeti Hadikölcsön 
HOGY öN IS aoz~1:l'a~~~~oz, HOGY MA 1: kötvényeket nálunk 
' 
GYARORS;~~!*=:::Z~~HA llJJIORllT 1, ..:~:~:,;·· ~:;;n~,:.: R :.:~; : 10 0 korona $14 40 -ért 




A LEGELöNYllBEBB J'!:LftTELl!:11: MELLJ!:TT Vl! 
Hl!T HADIKöLCSÖN KöTVllNYT N.I.LAM 11:tSZ-
helyaetEt '- arra ké'l'tük a JÓ!IZIV J VASilOLHAT. 
magyarokat, hogy git&enek n t. ~:ff;!~:l~c~.j,~~":~1~~ 1: ,!r:1= •~a~ál:! lamf':nnyire ~ aonba jutott be ha■k. - Jildn•tr■ - ert"l<•U ._üh~Jebt blrme11 o'►haul c-h11-
teg tcst.vérli.rikón '9 családján. "' .._i!:rt-.J,tt!!t~~;lh■a 6otU11dba a 'f"'711r mrfl)I rowllltak■rO.- ■ 
Sokfelé kell mos& adni a magyar J>lHt-'r ulJMu JfllJ~ tl'lcl, llH"c 111rllrti ■ lf'lbll.iC'111•n.r•hb ""I'' árf1► 
nak', nagyon kevesen, mindöaue ~a~:lc!'\1!~;1!1 "!1:.:1:E':;~ ~{!;1~!:~.;'~!~::.t;,~tt~:~=:~ ~ 
lu·tlen haJlgt1.U.Ak meg -~agy JA Khánntr" " :\l•iuar lilrú.lJI l'o11t11t•knrfl,pfna1árnil. ua-7 
noa kérWt _h •a-egy dollárt ::~:i:.10:-,~::~~~.""';~!}:-k.e~flJ~:."~k~~'::'~:~1:!.~;:: 
küldlek a e1m~re Jobiu Jinoal ~les l.eM"lt~tnl!'k & trli.aoa,I.U ltllJ.wJ WrnLlkor ,·1-raze.netnl!'k. 
wbitmlnl #, Dilylli .Tózaef •ngli- Kl"F'Jt'D árjqya6krt • \\e.t lecrfsibb fe lepac)'Obb l>.aa„h4dt61. 
1hi ..... , ... int. Nagy János dtr!k • 100 korona csak $14.40 : i 1 
PllNZllRT VAGY R&BZLETFIZET&S MELLETT. 
:?t:1:1:f~~:;~:~,~E~!a fekete József és fia Bankháza 
Ht minrlen magyar testvért, hogy : 8.\JAT •rcJ,Ji:Tlll:llE~. 
küldjön a cimfre l'gy neháoy e- D· ■ 19::'i7 GRAND AVE. 1n,rn. Rot>e,- Str,) CHICAGO, Il.L 
tet, aki teheti. Hi1ze11 baj mind• : •·J6K-lltODA Dl'll~SlDE-OS· 




Németh János bankár 
volt Cllá.uí.ri k kirilyi konsuli ügynök 
395 BROADWAY, NEW YORK, N. Y, 
100 koronás kötvény ára $14.40 . . (Department M. B.) =1• 
---··-································ 
erre a eimrc tessék kül_de.ni: ,Tobn : 0-'VII f'OTTAflR ono,-s A.\'lt. 
'"'•n. P O B. 7, Ro11uter, Pa. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
191& FEBRUÁR 16. 
••••■■■■■■a■■■■■■■■■■■■m■■■■■■■■■■■■■■■■ 
Ahol a veszély fenyegeti 
LENT A .M . .\JXAUAN, ahol a. leve!,,'Ó IJ'lérges gázokkal tele és azt 
lélegzi be, ahol az éUetó napfény hJiin;níban a test teljes el'ejével 
vég2.I n.pi munkáját, ott fölötte na.;,,Yon vigyázzon az egész;;égére. 
étvltgydrn. é!l a. vér tlsztiinta.rt.ásán .. 
RO LAX gyógycukorka 
megmel'lf.beti l..ll.iuden a gyomor- és vérbl.11 származó betegségekt8"J, 
mert rendeii, mindenm11•J székelést idéz el6, segíti az emésztést, vér-
bajokai eltó.volit éti n munkát megkönnyebbitl. ROLA.X u. csnhí.a 
nélkillöz.hetetle11 Ol'VOSsúgn. 
X:iildJÖn be EGY UOLLART egy boritl•kblllJ, melyet, igy clmffll'ren: 
RÓTH SÁMUEL 




Pittsburgh vidékiek kuporgatott öme, amit az ottani 
bankban tartott egészen addig 
az ideig, míg le nem szállt nagyon 
a korona ára. Akkor kivette pén-
figyelmébe. 
J?elhivjuk pittsburghi és kör- zét a bankból, h:ogy hadiköfosönt 
nyékbeli bajtársaink figyelmét a vásároljon egy részéért, a másik 
Rosenb:a.um Company hirdetésére, rés.zét pedig hazakiildje. Hadiköl-
amelyet lapunk más helyén talál- csönt csakugyan vett ezer koroná-
nak meg. ért, haz(l. azonban már nem tudott 
örömmel közöljük Pittsburgh pénzt küldeni, mert egy napon, 
ezen le-gnagyobb üzletének hirde- mikor a pénzét a lakásán felejtet-
"MegváJtó" Gyógyszertára tését, ahol bárki megtalál mindent te, ellopták azt t5le. Magyar bur-
1-25 AVENUE A Dept. C. NEW YORK N . Y. amire az embernek vagy egy esa- dosházban történt az eset, per is 
•••••••••••~•••••••••••••••••••■'••■■■•• ládnak az életében szüksége lehet, lett belőle, mert Szögedy a mi-
annál is inkább: mert 1& Rosen- sziszrt· gyanakodott, a miszisz 
■■•••••••••••••••••••••■•■■••••••••••••• baum cég ujabban idegen osztályt meg azt állitotta., hogy betörtek 
BESZE
- Lo" E.. .,., ... rendezett be és igy magyar ki- míJa és a betörök vitték el a pénzt 
G P ES HANGLEMEZ szolgálók állanak a magya, m·ők is. Minthogy a bicóság nem látott 
rendelkezésére. bizonyitékot az asszony bünössé-
Akik angolul nem be$zélni·k. gfre, nem birtak Szögedynek igaz 
SZt!KSlOGLETEIT RENDELJE 
azok tudják, hogy milyen kinos ságot tenni. ---~--------- - -~-
dolog aogol cégnél vásárolni ru- KÉSŐN DE lfün önt, tis.ztL·!t urn1u, L>~ ,•g~·uua· GALOGH FABIAN JANOS test-
hfit. cipőt, vagy mii.s egyt>bPI é-.-, ' boc!liiuatot kérek, hnJ!y ~,dlli!-1'. meg-fvér Berryburg es vidékén klipvi-
biz~~yára örömmt''. Prte..sülnPk ol- FELHJV ÁS! AftG JóKQR ue.m kfü1zönteu1 önnek a j6 tétc-rné- i seli a Magyar Bányászlapot és fel 
va_s01.11~- hogy PitL<ibnrgh PZC~l _ • , • • -- nyét. melyt>f vekm sz1,mhl'n l!~'a• f van hatalmazva előfizetések fel-
6r11ís1 uzlete ezt:utnl magyar ki- ~ E~ Kohfmyi ~er Am~- Köteleaségének ta.rtja. köszönetét karolt J vételére. 
sz:olgá16kat és magyar tolmácsa- ka.i es Magyaroruá.gi E~sült kifejezni ____ _ 
kat bocsájt a magyflr vevők nm- Magyar M.nnkás Betegsegelyz6 .'\álam a HulglÍr Vér Tea kid.- PAPP ANDRAS ti-~tvl•l" Brad-
delkezésPre. Egylet és Munkás S.zövetkesete Paulini Jó.zsef levele ló~n ~ó hatús_t eredm~uy_ezc>tl és ley, a. és vidékén képdseli lapun• 
Sommer Sándor 
GRAMAFON ÉS ZONGORA 
KERESKEDÉSJ!iBöL Uia 
2225 Franklin Ave. ~jll311~ ,,) 
St L . M '.:'.• •~'i . OUIS, 0. ..,.-" 
Az idf.'gen oszti1lyuak a vezetője elhatározta, hogy három hónapig ''N á. "tok koszonetre, mu1dJárt, amint hasznalm kezd- kat. Fel vllll joJtrn,;itvn clöfizl'té~f'k 
LEGNAGYOBB VALASZTtK MAGYAR HANGLEMEZEK- Wl•inberger Jenél ur, aki készség- kedvezmény mellett vesz :fel tago- rt em sz mi d h tem, Javulást ér~ztem tőle Kai- !elvételére 
BőL. - KÉRJE TARTALMAS ARJEGYZÉKEMET g<'l .íll rrnrlelkezé..o;Í're minden ma- ká\11.,következöké~pen· =~gá:~é: T:~:alt;6:iesze:~o~ Jnunban él~ derelpmban na~l fáJ- ------ -
•■•■■■•■•••••••••••••••••••■■■••••••••• g,;ar f.mbernek a,: uzletben, akkor liJ t>i:estöl 30 évig $2 25 ezerre meno embertársamnak fel- dnlma1m_ voltak, de most hala Is SZttCS _JöZSE_F testvér Barton 
-------,------------,-------- 1..,, ha 10 l!ent áiát, akkor 18 ha 100 10 evest~l ~O é~1g $3 25 emelöleg hat reám az a. tuda~, de tenoek, es omielc, ~ !áJdalmak_ tel- ~ és VIdekén kepvISeh la_punka 
11111 ---~~4-;:-:-,.. (lollar árat kmín v,ísáro\m ~-0 évestol 50 intg $4 25 azért Jól esik, ha gyógyult ember Jesen clmulta~~)!J?ol igen szepen I<el \_an 1oeo~1tvn i:>l{H1:utPsek fd 
1 } ,11,\11,,'if"i/4 :z,,1 ~..--e A Pittsburgh vidékén lak6 ma .>O cve.i;.töl. 55 éV1g ._ $5 25 tá"t"Satm hálával emlékeznek meg 1,_oszonom J6s,n~i\ es kérek n mel ,.(>telrrP 
~:,4,,,M.-: !naroknnk nagy el6nyuln-e szol- P.zen f1zetPs mellett rogtom se- rólam és a Bulgár Vér Teáról", lekclt 1 dollare_I't e~ dobo7: teát 1--
0
HI-O_és_P_E_NN_S_YL_V_A_NIA __ ál_ 
(PIRULAK ALA!t.JABANJ !!ál a Rosenbaum cég ezen l1J1tása, ~:!ttsenn;~:;sul ::;::e~!~a ~5 mondJa H Von Schhck, a világ. ~11lde~1, mer/•~Jlanlloan hazam lamokn.t felkereS1 Jeney Jino~ 
TAGOK CSAKIS KERESZTÉNYEK LEHETNE!{ 
J • ;)nk hnllil0oetl dU clnt<'II •••.. $1000,00 
o.:1-..,,;.:.;\) ,llj c-ime.r1 • • . , ••••.• , •• $ 300.00 
on!-ml,il'I ,llj dmen. t"l,!J' ,..l,•.ltn rln·""'·f,;e !!I 2Q(').00 
1 ~onkuJ,l,;j di,I t'lll!i>U. ei.:y l."il• \'Ili!,\' <'2Y 11Cz t>h·c-,;i.U;1:,1 ... $.l00.00 
l,t,••.Pll:H•~NJ't t1 fi/ok u:-zt/ily lul.-rH11 hó1111plµ' hPtN1ként $ &,00 
\ kii1.r,onU pénztár kllt'm' h(11111pli; hetenként * 6>on 
I· .. 1ytou hne~ Ul/tiuiuak tl'ijt',. két é,·J:,: kupfrnl. befl'JU<e!!~ly1; • 
renti t'.órtt'h.•mlx>n. 
1 J íi,,k 1-7' or,mlc; mimlN1 lilhn11{1han a kö:1:1,ontl ti,;;,:flkM J~•'l\-
imll'.,l"lhll mt-HNt 18 lllJ:-jml 11lakitlrn11\. 
EGTI,J<::1'El< CRA'l'J_,.-\ K()'T.ASJt.A K.l.:RF~'C~F,R. 
H,'in·bh ft>lvilffcu~it.Á."1'1.nl .',1ZOlg{1I 
GABOR ISTV A.N, k. p. titkár, 
Jank!m Aroada PITTSBtraGB, PA" 
mert tu~va_levö dolog, hogy fze~- l.!t;Ut ha,'ldl/ feJében fizet beteg hirii Bulgár Vél' Te.il. kizárólagos an 
8 
8.l'Oin ~LDI ur. hogy lapunk részére elöfizeté 
bcn az ormn árnhfi.zakban mIU készitÖJe kmek például Paulini J,;~y nagy i:Th6napra Plegend5 sekrt fs hirdetéseket vegyen fel 
den~ől n legJohtiat tartjHk, fi lPg- ~,~::i:~,~a~a~j~~llr~z~:~ ~~~élI'oii:: József P~ 0. B. 754, Riehwood, W. c~nládi dobozzal a Bulgár Vél" .Jeney ur fel -van hatalmazva ezek 
olcs~bb A~han. , . trmetPsi költséget és örököseinek Va. honfitár-sunk az alábbi lPvelet 'l'cúbúl ] dollárért bá:rl1ové. küld dijait szabályszerü nyugtázás 
. Pittsbmghban bu..rki me_gmo~cl- 'anu\·l dollárt. ahánv tagja van az irta: o :\fal"vel Pr.oducts Company, 11 ellenében litvenni Kérjük a baj 
Ja, hogy merre kell menm, csak· ,.,. · , .. 1 t k F.,.v· ... let .. k t "Családommal együtt üdvöz . .l\fnrvel Dldg., Pittshnrgh, Pa. társakat, fogadják szeretettel. 
vt. uz eg-y szót mondja, aki ango- •:-Y"~U,e ne · ',"'· e„u un e azl-------------------------------
11 nem tnd, ho~r Rosenbnnm, ha 1 '.,ha_xnl1a11 -~azav11~dor~6 ~estvére- ·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•■-.! 
edig benn van llZ ilzlPthen s ma-; rn epug-y fizethrt1k mmt itten, és 1: 
va1· kiszoll?állit vngy tolmácsot pedig három os1,tályban, tehetsé- • , l k. 
'., b . a' ,,ilie,képest,mertbi,onvöcegsé.- ■ Magyar emeze 
~~; t~~:;~ae;, ~:r:1~;:::~;1 J:~ gükre sokan abba tL ha1.fiha utaz. 5 
ionnal rendelki>zésl\re íi\J az idP-- ::! :::~le:!!~6:~;;ni:t:a~~ : ,:a•l.(..,.1Úiik,.. ma~u.rt,k.i.t„ ht~.1 el(y m„;,tY„r te111..,.,,..,~..-.UiJ)t J('t.erjt.d!.iink: ü:ldünki>ell • ..t.llan11W:u r•k-
~n QSZtál~m&eylll' taizjll. ja lehPt. Minden eeylet nélkül' - t.írun Y11n nálunk 1ni111len egy~ ma,1,tya,• ll.'lll<'7.. ami +'<hli!l: nK'i:rJ..-leut f„ f("lkt'rjük önt, hogy jöjjön he, 
LOPAS A BURDOSHAZBAN. 11111gyar testvéremPt elvárva Ps hö-
,·rlih frlviláirositríi:ért forduljanak 
l!bq,<'c1it:rö! irjí1k Szög-<'dy .Jáno, : lit~ár~~;k ::~h~l :\~:z~két 
-ijtársunk szerenesétlen l1ist6riíi- ai;rga. UJ 1 0 · e e 8 o. 1 aoi. 
1t. akinek h(>t~zí1.z dollárja. bánta Dzurek János, elnölt. 
P-g, hogy a 1Rkás6n l111gyta eJ(yet- Sipos Gyula., titkár. 
n e-,:!'ys~.er a pénzét. Homer City, Pa. 
Szög'edy testvé,-ünk 776 dollárt Box No. 420, Homer City, Pa 
Szerkesztöi üzenetek. italtörv~y Werst V~rginiában na-
g_vo11 k,,nnyen megJegyP-zbetö. -
Pirk& István. ~aptárai.nkba.n S1,1u postán, sern cxpl"<':RSen nt>m le-
bliuyákról szóló dolgok fizctdt het mií.s államb6l italt hozni, csak 
1irc1rtések l'.,., nem közlemények. o.z c•mbt'r. ~aga. h?zhat magán~. 
• hirdetések szövegét a hirdet3 }fa i·alaki .1t»lt visz be (csak ot 
zabja meg Js ahhoz nrkünk sem- ,!!a!~on~~: keveseb~t vihet) akk~r 
ai hozzfl ~z6líurnnk nincs~11. Volt 11 ta;;kt\.1an llithat.u n-agy cédula• 
,tt rlég olyai1 liinfotf.s, amit nem nak kell lenni, min fel qm irva, 
ho,!!'_v lll!'Onyi ital van a táskában. zives<'ll kiizöltünk, rlP ~Prn ntt, 
1·llt 1\ !,1phu11 m•m tt'rlu·1il11k ki ~~::q::;:rl:t:::·\::~:~.va~y más-
lilk•. mert lupokut pl. á törvén. 
iih•!..-zi a !1ir,lf'th;Pk f'Hogiulá:<;á- Kiss Pál, Bhrir, W. Va, A kér-
d+-?.PI t hajtára cime a következlí: 
IIENDELJE MEG POSTAN TöLONK A LEA1EZEl(ET 
f<:l. a le;:11u;.i;1obb iizlet lM .lilgycsiilt Allnmoklin.n, tlfltl'l) JllilJzyar iizletd ~inAI. Szombn.t etite nyit!i'II 
tartjuk az üzletet késti e!o"t.ig, 110.;tAi rendcl(...,t jK'ill Jt J:"l""''>!llTI t-s pontosan szál.lltu.nk. 
EGY PAR SZlkP MAGYAR LEMEZ JEGYZÉKE: 
E !~,!l6fBlr11,,.>1Ut11. go.Jambomnl a Bal!ilOll 
(.t-]Zl•n II l<•mC!Ze.rJ re111ek nóták vnnunk.) 
7fic / Nem há:•;asodom meg soha és 
f Valuhonnan levél ment a kas1.l\rnyába. 
I•: !O.'ili(,\lkonyat s7.á.!l a pus:r.tára. 
F>c tMogli.radt a patnk (Csodaszép magyar we 
1 lótliák.) 
1 
J~ tJ&utA):cáclomboa kis falumban (óhazai hangok) 
7.'ic (Két ibenet. 
1~ 166:J í ~tUVtSZMURI 







~~ ~~~i~~:~~:Il::~r!A!~~sl!Agról ltréfl\1:! leme211•; .217S(A cl~any fájtlalmns panasza. {tlrdek86 mu-
FJ lli43(KrMh.mandel .laknb /kacagtató tréflis 1 1 lattató tréfll.k) 
1 lemez.) ii'w I DurblnQ\ sógor, mil1t kortes. 
lrjon magyarul! - .1 magyar o:,;;;tály i·ezetője ZNA/JIENAK GYULA 
The S. Hamilton Co. 
815-817 Liberty Ave PITTSBURGH PA. Holdenba.n K. J, Hosszu lt'vPll't l',n1; :'\;ag~'. P. n. 11. 626. Logan 
1l;~1~-1~/~nl~\~;1~,:iks ::, f'l:~._l:~~~~~- W:_ Va. lr'•••••••••••••••11~•••~•••~•••••••••~•••••••••••-~•••...!!_•■•■■ 
n~•,· st"tit 'll•·k a dolgon. Rövi,fo-
~u · má~kf.nt 11-~z rz mil1d, csak a 
t'-on111ak lf'g-y·n f'f,'}'~7.{'r ví-~1•. 
Fekete Andy, Whitsett, Pa. A..z 
:vik l'ikk, am1.cly u szatmári föl• 
kriil szÍll, 1•17y:;zf'riif'n leírj<t. 
gr a mag-ynrok sokan készül.r1t·k 
za Ps már fel is lrnsználja 1az al-
lnrnt Waj~z Alfrecl. mPg a 
·amatla.ntic Tru.-.t Company és 
•<letik a ,ió szatmári földet, (az. 
mi miit· meg-irtuk. hogy nPm-
•n fék n dalol!, me:rt uem 650, 
i,em 65 koronát érnek a.r.ok a 
lek). A második rikk a Pf'nn 
~ vánia állam muukástörvén;v-
nyel foglalkozik, azt megtalá.ljn 
ezidei naptánmkban. 
Kovács József, Ward, W. Va.. 
,Jól tudjuk, hogy minden dolog-
nak két oldala van, dehát most 
már Tiljm lenni'.' érdemes njra kez-
drui a dolgot. Ila iinöknek igazuk 
"\'an, akkor ~lég az a tudat-, mrrt 
az a fő. hou:)~ HZ ember önmaga 
érezzl' 11. saját igazát. Béke ve-
liink. 
Simon Jó!Jef, Holden, W. Va.. 
Kfü;zönet a szi ves sorokért. Á7. 
ROTH'S STATE BANK 
'f1SZT\"1SEL,:m:: 




Jt1rob Roth, S. F. Loeb, B. Frledman, 
Jo!". Skrnk, 8. E. Ilrnrner. 
NöKNEK ÉS 10 ÉVEN ALULI GYERMEKEKNEK, KIKNEK VAN Jö OKUK UTAZNI AZ 6-HAZABA, ELADUNK 
HAJÓJEGYEKET. 








Jegyzői és jogügyi ügyek 
ROTH'S STATE BANK 
110 Smitpfield Street Pittsburgh, Pa. 
NINCS SEMMI FIOKUNK. - i'lTTSBlll!GHBAN ltllA.S t!ZLJl:Tt!NK JmlCS 
IIAGYAR BANYAIJZLAP 
Coloradoi, New Mexicoi és Wyomingi Kalauz Az egészség utmutatója. 
1 --- , , ? A primero1 magyarok örömmel Mert ninC!ff'.nek egy táborbiu1, A M.,,..,. Bu7M&lap of•aaói11U i-rja • Koroaa Gr6ff•urt&r, .... .....-ibi -· 
a..caz-e egyetértetl. lllluak az élére a motgalomnak és nem Is tudnak semmit eainálni 11- 0 •""- paliUj-. 2812 Eatt 79th Slreet C!e.eland, Ohio. 
Scf'p tervek forognak a colora- a tint_vi.se16k nmmi fáradtságot col_ora,loi magy~rok. A?"g pt!ld~ul A .Magyar Bány8szlap ~gyik ~r- ; mái. hüléiiböl er~dö bajokat. A be-
doi ma arok közt. Azt akarják, ?e~ klmél~ek hogy w:olg~atára Pr1uierohan ell) m-~~~-k mag,>ar tdmrs ol\'as/1jlltíi\ " küvetku6 lt' i diirzsiilö szerek u~m basz~-6.~ak, 
ho m~den magyar testvérunk, al~Jllll~k minden eaatl~ozm. száll- tes~vér uA.zakat ~ytlJtött már ha- H'·let kaptuk . 1 1'8&k uétkenik, "-Zi-tdürn.ohk a 
aJ:et New Mexico, Color11.- d1•ko~o magyarnak. Mi e:r.en he• zaf1as célra, a~.d1a- Fan- .telf'peu, . 'lrják mell kt-rem, hogy wiér; i b11Jt 1\1. eg,:ar, fPstben, ugy, hogy a.t 
do va • uomazédos államok \~en irtunk. má~ egyu.er a dolog- ahol ,;okka~ tobb maitJ•r. :~: iiniik az rgyerlüliek, akik kösz-.1 rokuzott~~b 1ní-rtfk~-~11 t'11 na-
• ta!i'gáb t ki élet rol . .lfost nJr& 1ruok, mert komo- Pgyetlen- egy rlollárt nem gyUJű.1 t \·l'oy. hii.tfája.8 n)-ilallls, oldah,zu.
1 
le) ohh faJdalnrakhl_ J0U 1·Hi. Ua-
::e:ze mag.:61, v:!;~ nem ~edüÍ lyari figyt•lrnedetni akarjuk a tek m1~g ÜAAZf' •• hoi;o: .• há~oru ni", hac:cogntiÍ.s ;. má.'I' hiilksbal 11w111 lu1'<1.11lilja a,: HJ vili'tgesodát., 
van a nagy idegenségben, ·hogy ma,ry-.rokat: hoa-y gondolkozza.- ma1Zyar 11_znl'm•a_etlenJ~m ~eg~~- ,·r1·dö bajok ell"n a RPmo kanala-... u RJ.:l1O kaoalu.'I kiiSz,t'·ny orv~•~-
we it,5 teatvérek veszik körül akik nak a hány.u1z ~•o~ f~!~tt é8 !is- nek. Pe~1~ ot~ u. derek, J6sz1~-u kii11Y.v,:11y on·uMIÍl{ot, tehát bevea i<lf.got. m<>l:rböl p,g-y i1wg, ~ t<'IJe_,. 
~ é 1 tá t"ik NAk bt', hoJCy tomorulmok kell. 1~87.Mku mA(Qarok lakllt'lk lPgm- ni Y41ú sznt ajánlanak. miJ,! miu kura nemcsak ntf'R',"'2.Untcl1 a. (á.1-
haJ eset n •teretette moga J .\ puPbloi kiirhúban öt manar kább. <'M-k éppen. hollf ntm tal' ih•nki má, rsak tw•liirz'iöli'i --Zt>tt' dahuakat, hanem hathatósan gj6-
f\g)'mÚl beteg fekszik, uok közül három tana.k tulságoAAn öauc és nem cai- ajit.nl. ~;_,., t'n egéu. .11 t1Rzinti-n mPI(- l!\;tJa iM J hajt. A Korona Gyégy-
Azt akarjlk, hogy mi,nden arra- bányuz:ember éa ösu en csak ket ná.ltak Pddig aoha c:cemmit együtt. irom. bog~ n1:rn i f.rt.(orn io:t. htt ;ntárLan, 1t1. amPrikal 1na~~•ar. 
lalr:6 magyar testvér lépjen be a 1A n vannak köiülök e(ryletben, él fiát ezután le~ye_n P% már m~~ iwkt"!II :, karorn íh.j. ulii':rl kell 11 8 Hc- patikájáhun, ~:...J:.! EMt 79th 
V't!!rhovay Segélyegylet primeroi CIJ&k az egyik báayáu. Mot.t már kép. ltt nn az ideJe, hogy l!rt.M"k k,·m kaualaA orvouágot azedni.u S; f'l••n•land. O. kaphatja és se-
fi6kjába és ezáltal léteaitaék meg 1'ik is nagyon bAnják. hogy nem me~ • magyarok eR?'mht ~ köz,.. 1,iikor Pj.!y&r.eri'u-n bedörzsölöm és hol mbhol. .\.z Hra po11t11költst'>g. 
a legs.iorosabh k&peAAlatot egy- gondoltak t13bh a,: egyletbe- 6.1- ledJ~k. fl.Zeretettel mmdeo httnyási a lájdalom elmulik. 8n érzem, ll;:(•I •·i;tyütt $1.10. 
10.h között l l.hra II m(uuk hAnybzhoi }iog,r melik ponton fij éa hiszem. lfin,fon mlUI hajával forduljon bi-
\. t!aaU '9 eladaa.t ~t b11U.-
robt, aOarepll.:et. kálJh&k•t. ml• 
.,_,ffe bál M búyAD -.Jr.&lölEft. 
K---. lel beaabtet, mk!Mtt 
- - --- hogy hamarabb elérem azt a be- 1.aloinma.l P patikához. 8.7. amerikai 
HENRY BECKER 
dijrzaöléS a,:errcl, mintha orvossá- ma.c:n1J'l!.lia- efl'ési1u'.-lt\iso·i tanácsadó The First National Bank •• , vemk h• ,m; tudsalevöleg jához. hol lml,,e a 1,.,,agyobb 
311 Wai 17th SL nem megy t>.CYCill:'e'CD II karomba, titoktartá~ mellett azonnal lelki-
CHEYENJ!a, WYO. of Walsenburg, Colorado. és pont arra g fájó rés,:re. :tn ed- i10J11'rt•te11 ~zak'lr.rrii tanácsot kap. 
Rc:hlJta-Agent 611 Pure Food ld.quor Bef'ileteu alapt6ke. ,$6(),000,00 dig mindig bedönsiiltem a. karo.
1 
_____ Adv 
A. s. Mclntyre tw.LLJT JT\~Tet.:iNDENFEU J'O"lölle« • . · •..•. $(0,000.00 ::i.~á~:u~~j~. !:~-: be~:1:z!~: L. l. JURANGOZó bajtár 
JIAllf ST&UT BIZTONBAGI LBT.aTJ'Ió)[OJC tem éa az i, ehunlt. Kérem ·'A:i: RhotlE>.~dale, 0. éti videké.n képvi-
W ahenburg, Colo. A. MERRfl1'S TISZTVUILaI: egéaz.aég ntmnt.:,tóje" irOját err<• c-\i lapunbt. 1-~el ,an jogoRitva 
. !anök: •~ .. l'BED. 0 . &OOP a leg&tlntl'bhen megfelelni, mert l'lMi1.f'té8E'k fPh-HoMl'f' 
1U:tN5TIHfS PARro~y::=T'= ....,.. ... .llel:nök:: ..• •• • • .. J.AS. B. DIOK. rni itt nall)'OD 11o)rnn oln•uk ezt Ol'YOlá&ok raJrtAra. P4iut6rnok: .. L L. SNODOltASS a rovatot h eblw-n a kérdé8ben t.Pl RATJIY SANDOR bajtirs Ray. 
@J~SlOIU•~'UNOUtiUH 7th -d HAIN 8TRBBT. Sqidpémtimok M. z. OOWING jea felvilágOAillí.RL akarunk." Jand, 0. 8 vidékén képviAeli lapun 
Wabenbarg, Colo. 
W~URG, OOLO. ________ _ Ett a levelet kaptuk éa nagyon kat. Fel van jogolritva elMizeté--
1 1111111111111111111111111 örvendünk neki eUSuör, mert lát- ark felvételére. 
Dr. W. N. HALL a, elöfü,tök e kii,Jeminyeket, m,. MOLDOV.lNY GYöBGY baj-
ll'OGORV08 o!!od!lzor azért, mert Jr:etdenek hoz- Un Martina l'erry1 0 . 6a vid&b 
~-.l!.~ 
The rll'lt National bank .:l 
Alapltn 1813-bea 
FOGOR\'08 
11-pCAe ti. lelellec '950.080.00 
TRDIIDAD, OOLO. 1 1 
jnk. ho<) érrlekl/l,lé„el oh·aS8ák 1----------
A 8ca&e G-.raatee &ak Mett. zA uokni. hogy mie.tött valamirt" képviseli a Magyar Bányáatlapot. 
"-cCOR.~JCX BLDG. W.AJ..BBNBUBG, Oolo. p,~n:r.t kiadni, hát tudni it akar- Fel van jo~11itT".a. elö!Uetéaek fel-
nilfll).&l), OOLO. , 1111111111111 J J J, J 11 1111 ják, mi il u. Aki igy gondolko- vételére. 
P&Nlff K.OLDCNK AZ 611AUBA ----Ok»ó Arak, JóWlú melleu.- ________ - zik, az okoa rmbPr, mert azzal nem ----------
1llE EMPIRE MERCANTILE COMPANY 
4. l,Nnp'i, KI~!:!~~~ f:SÜ ■ .. lllll. ... ....., 
M.á.Wtaak. aJllptra birboYi. lrjoa ltal4rJea:,Wt&1.. 
TJIII DIPillE DBO.t.lffILZ 00111'.lNY 
308--!Mh 8L Box 3117 
Cheyenne, Wyo 
Ha lr, •ic.JaU e hll'dl!t.6tt ■ lrilJdJ" IM" 
The Palace Liquor Co. 
Raton, N. Mex. 
Ssállit italt Colorado, New llleDOO és a többi nyugati 
államokb&. 
- LEGFINOMABB ITALOK NAGY B.t.KT.t.BA ._ 
Ooloradoi magya,rok irja.nak réuletes árjegyzékért, amit 
mindenkinek megküldünk. 
•••••••••■■■•••••••• történhetik mPJC az. hogy h&&tna- ttVJ:GJ:S IOIULY testvér Bar. 
• ■ vehetetlen ~ön"uereket t«Szza- n„boro, Pa. 6a kör1lyékén képvi-= GABE FlJRPffY : aak a nyakába nagyhangu filéreJr:. 1tli lapunkat. Fel van jogoeitvn 
: ~ M FUVAftO- : E cikkek ir6ja., a K~.rona Gyógy- elMizetéaek felvételére . 
: ~:S:: :.~T = ade.rt~r, a vá1aut a Jr:ovetJr:ez8kb,m Ílorrith lUOll m Wheeling. 
: W~UllG, Oolo. • a Ja me~ . . _ .. W. V&. éa környékén Upviaeli 
••••••••■■■■•••••■JI ~\ fenil le\, lr m1 egy egyazeru }apllnkat.. Fel van hatalm~a e}6. 
példával fogunk trelelni. Ila vala- fizetél!,ek éa hirdetéaelr. felvételére. 
■•••••••••••••••••• ki megváR"ja a kezét, akkor a.tt l -----------
J. PALF.SINO küla6leg kenbcael vagy mi.A Oö&BJ: GA.BOJt. ur leaaoron. éa ilyen dologl{a! fogja begyógyita- vtd6kh k'1,viNli • 11.ac:,ar 84-
ni (',,. ugyancsak fnrcsán nézne ar- nyául&pot él fel van h&&alma.na 
ra, aki bevenni való orvolÁgot elófiaet6nk felvételén. 
tijánlana .,. ilyt"11 bajra. Ez termé-
uetea, mert ezt • bajt killai! be- Stonegán és vidékén 
hatás okozta í•11 ntm az, hogy a 
CIPö ttzl.ETB bell6 uervezet nlamelyik rhl-1.e Boz6 JÓDfll Ml!Jtvér JtépviHli a 
Walsenbarg, Colo. ~~;.::~~a~o~a ~.::;!;1::tot.g:a~ Maaar Bá.nyáaalapot 61 fel TU 
Xqy kiinultú ea h6u.ptg morgör~aP van akkor iR ér.ti h hato.lmasva u el6fizet6td pnNk 
VASARN~':n MUNltAS meg tudja mutatni pontosan azt a fel_v_itel_'"- ______ _ 
.larltúotat Jlitillú mellett lh'lyet, ahol fáj éa még 1em _ken - BllOWlfSVILLJ: PA. 
~Hndcn Do~~!u: centet ta- ri k~3c9?t a gyomrára, ha_nem be telepen lapunk&\ JlloÍnár i.tvú. 
karit meR, ha ú.lam ddroL \'!'DDi valn <>rv~úggal !ogJa a be- teatvér képviaeli, joga van el6fise-
r■:.:z.i::::::::.~:.:~. ~!::~~::;:e~~::!:;::: t6ai pénsek felvéte1're. __ _ 
······················-················ tct hibája okoua. Moat térjünk rá Beretva köszöriis 
=■ -- - ~TO!.,köN!~~,.~~~!TOT - · =■ --Dr--D--8-AKERS----• 1~ k~:s~v~::;: !:7::.~~;- i:a~::~ Elrillal be~ n!~IWt j6L(t. 
_._..,,._ nA ~ - - • • • 111-t~· kapna kö.ntriyt a karjába. :o~,,:::,.1::it!m0:1:!,o~-::.P=-
: & péme után, h& n6J.unk: be]yesi el. Utora,a:son meg minket.. : .IW1tltt1 'P~!v~r Store hogy a kezét odavágt.a az asztal- -.urt a maparot pártfogu.it. 
: TllE COMMERCIAL SAVINGB BANK : telett hoz. ~1-m, ia-~· a,:t kapni nem JehPt, BOZO FJ:UNO 
• TllINIDAD, COLO. • LOO.ilf, W . V.. Hanem ig1 nMI a vér ti111:tátalansá. CORA, W. VA. BOX 29, 
~•••••••-••••••••••••••••■■■■••■■■■■•■= r Kfti a maaarot ptrtfosutt. ga és helst" jizerve:i:t>ti elváltozA .. 
okozza aiokat a fájdalmakat, me- ~--------ffltl 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
COLORADO MAGYAR BÁNYÁSZAI 1 
U j év óta Colorado állam száraz lett / 
DE MINDENKI RENDELHET ITALT A SAJÁT HASZNÁLAT.ARA. 
EZJ:K A MI llllll:S TAYLOR & WILLIAMS 
YELLOWSTONE WHISKEYEINK 
\ 'cJ• ki ea: a hJrdrt&t, Jf'lt'ff'Ue ~. hoc nLIMI hiny pilont küldjek 
nn-11 H köldJf' a pfHt a rf"nd.-J~I egfUtt Monrr Ordel'Ml. ntmwlton1, 
hou UalalmmaJ meg len e léged~a 
callon nélq fvee YEU.OWSTONE gallonJa • . $3.16 $ , 
callon öt .,. YELLOWSTONE pllonJa $3.76 s. 
«allon hat fva YELI.OWSTONE sallonJa • . $4.Zó S. 
pilon bét tlve• YELLOWSTONE ga.llonJa $4.76 $. 
.gallon nyolc fve■ YELLOWSTOKE pllonja., .. $6.26 $. 
YE.LLO\\'S'l'O!lli"E JJO"\"l)()LT, PEOseTELT CVEGDEX. 
lyet kömény név alatt iomerünk. NtMETif ANTAL 
A köi.1.v,~ny nem hörhaj, hát mi 
nek ken ri kP11,"°söt Vll~Y er4s ,·i 
v.ett Csak ai,>rt, mer1 jól et:ikT 
Hiszt'll a llizl.wtRf{'lll'k i" jól PAik, 
ha jP.g• • r11knak a fejért', de ezt 
c•1mk 111•m mondja gyógyit.Muak. 
llisz a fenti ledl ir6je maga mon,I 
ja, hogy owgsi:iint a köszvény a 
karjába. a kenéa 11tán. de ugyau• 
ahban a ln·t'lben az.t is irja, hogy 
kJ&<';bb a láhában i.'4 meg-Rziint. '.\fi 
ebb6l ar.t olva!l.'!-nk, ki, hogy n~m 
niint meg neki a karjába So>m, ha 
nem eu rWH u.étdörz.sölte éa 
igy jutott: a lAbába iA. b még to• 
aJYIJ• • ma1:>·aroJn:a.ü: nod• 
mf>be eQ"edliU re.tauraatjit a 
0- blla,iti.n. 
GARY, W. VA. ................ , ........ . 
Pénz küldés 
MAGY ARORSZÁOBA 
a1; \ merlun Eq,re. Compa•J 
iltal, lecblttoubban 69 1~ 
,o-or-Mbban a le1JOlc■6bb aapJ 
irfolyam mellett.. 
a KUBESIT~l' DJZTOSJ'.l'O'.\t 
Anton Cifaldi ' 
Second Street, Dlllonvale, 0. 
1916 FEBBUil II . 
Legjobb italok a legolcsóbb árban 
OLVASSA EL HIRDEHSttNKET :&S PROBil.JA IIIIEG 
ITALAINKAT. MEO FOGJA LATNI, HOGY A LEG-
JOBBAT A LEGOLCSOBBAN ADJUK. 
IRJON ABJEGYZJf:KttNK:&BT; BENDELO LAPPAL 
~S BOBITZKOKKAL EGYttTT INGYEN KttLDJttK. 
lME Nl!KUIY KttLöNLEGESSIIGttN!t: 
..,J,..ro,..,..r.-1" :1.Y:i,., u .. ,,..,.,,á.Jmk"· ~ .:-1:1 "- g-;.i.l}ollja -3.00 
ó-Juu.al fajta blh·o,·k iE. Boro, lc■ka, 8 f>ycw, pllonja ..... . 
CaJifornlal Kon,·ak, 8 é,·es. gallo•J• . • , ........ , ... t"3.00 
Plro,; vagr Fehér Rúuapillnka, gallonJa . t2.00, 82.GO $3.00 
l l(•·u ür-eg 'íi„da RóMap6.Unka, gaUonJa • . '3.M t:-.i.N 
\II-IQ' Tom 'loor~ P.-\Jlnlt", pUnnj1t . . . • . . . , .$3.00 
"ildlvórlwn. ,ra.Uoajn. . . . , . . • ~~. '8.00, .. .-.oo 
Hol'űvlok.._ 'Iörköh·, Jturu. pillo„J.. • $2.~. 18.00, .... 00 
C'all!ornlai ~.,. :\ewl·urlri t,orot„ ""'1:onJ11 ~íl.f'iO. ::.n-o 2..GO, N,M 
'1&C)11r RLl..lln.i,: Bor, 10 pllunot1 líor,,C:, .,10,00 
le,. D Jó ,,,u·an7kú bor 
1 ·.,.,'°"'ZIIY" PiJh1ka. Ü~f'lt('kbe•. t 1.iita ( 13 1.E')je!J q11art) ,10.00 
E PALINKA RENDES AKA AZELOTT SOKKAL NA-
GYOBB VOLT. 
PROBil.JON MEG EGY LADAVAL $10.00-ért. BIZTO. 
SITJUK. HOGV MEG LESZ EL:llGEDVE VAGY n11. 
ZIIT VISSZAADJUK. 
Próbálja meg! 
Max H. Shermer · Co .• 
1210 Washington Ave. Braddock, Pa. 
ANDBAS LORINC, a l&&llilúi outf.Jy vuet6J°' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FÉR.FIAK! FÉR.FIAK! 
Rendeljr a hu,r:étl ruháját a Modern. TallorÚlfl Co.-tól 
_. J()TALLUNK l:RTE, ._ 
bc,p ~t.Mlranp rubit Mlullk, amei, rendel.a ül a i--. U..-. 
5&rM irbui. li::U.11.0-e.1 Jr.lpolplú. 
The Modern Tailoring Company 
314 HANOVBR STRBET 
MARTINS FERRY, OHIO 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • 
1 TELJES QUART . . t.'5.00 8 
B. M. H. '10SOGR:\M pUonJa.. . . , . f2.GO S. 
m.,oy TELJES ARIEG\'Z~RT SOR. BOR ~ PA.UVKARM~ 
Rt,df'tboe-kl"'t u.onm,r toú.U!touk . 
,ábh lllt!'"gyiink, & azt mondjnk. l::=:=:=:=:=:=:=:=:::_ ____ s=== c...c--=--_:_--------='---
;;::ie;~.;;/~:1: :ö:~:e!:ff iA•~:~~ ~1@)~~@~@(@~»@)@~~@~1@(@~»@~@0~0@• ~0~1@@)@)@@001@@0~@0~@(~»@1@ 
:,,;11:v 
BOX VAOl' UTCA / 
PLtZ 
.... VJ.(.1.1 EZT KI tii KtlLD.TE BE Kl'MLT\IF: "WI( 
Wyoming Commercial Co . 
': Boa 9Z4, 303 We■t Lincoln Hlghwa:,,. CHEYENNE, WYO. 
.. -························································· 
és érP.zn i fogja, ho,ry mindene fáj, 
ugyann~•ira. hogy lassaa.la~Mn 
1nunkeképl!111l',::-rt i" olveszti éa da-
<>ár11. 1n,n11k, ho~· :?!'1 k 50 l'J>ntc-n-
ként eJ.?y vagyont adott ki hiáha 
'lialó BZf'tekre. 
Mi m 08t ujra él 1%Ú&lor ia azt 
mondjnh, hogy ne döraölje uét, 
Dl kenje el U .,.. tert6be • kÖRZ· 
vln_vt nyilalbt. oldalrájli.<c1 P!t 
Olcsó pénzk.üldés 
JóTÁLLÁS /~ BIZTOSITtK MEllETI 
100 korona csak. $14.40 
"' <\. J. Durchinszky 
~ 
Rox 132 Logan, W. Va. 
1?18 l"B!IRUAG 1&. MAGYAR BANY ASZLAP 
Vilmos császár négy aranya. 
padra, a tábornokok arrébb nnul- fiafél óráig m.&J'&dt a caús!r itt bozban • ~apo1eon -.aár négy aranyat u uztalra. Fogadja el ueiótt e17 u!m.et tiutt.61 kaptam 
tat. De egyuerre euk feljött fenn a u eg!u id'5 alatt itt. illtam aranyiL Aa: a.raoyak mellett mi- talem is, - mondotta Dl!lYOD ked· volt, akit •• egyik tán& aeritcU 
hozzánk két tibornok., boa &d· én VI. :Mhfél 6ra. mulva Iittnk u aik négy arany. ve1en:. - ~ azó i:t61.kül meghajtof.. fel u em 1 tra. \ nedt n m mon 
junk alkalma,i; tiala uobit, a csi- aLhl.kb6l, hogy Bismarck jéin visz. E&Pket Vilma. odwirt.61 lam magam. "em 11 Urdi ki dott.a. 6a fn nem klrdeztem. Mert 
Oonehér, .k.ia vá.roaka :iédanj zö.mégea, ualmafouat1t. k!"nyel. aár Bismarckkal fel akar jönni cza f~hér lovo11,, negy, aiukoe kaptam. vagynkf _ Ualli;cuUam. \.kar• hogy 1ttlrtam kulse#t • ~r 
llle lett.. A vi.r011,ban aúlea kii eme mellen aék. Ezt a szobAt ki.nilta a trérji.'m. a diabcn, halálfejes huz.irok ki.a&- Mi.kor• j11, ~og~· leirjam a 1e,·emet' nak, ez. elki41tou.a magát. 
let.ea Ua H.tt. A hú om3je: eu.-e EHD ült :-;apoleon melyikbt,n moat A.l1unk. Fel i& jöt- rik. Akkor ~6bajtn felkelt a.z6k6- Tavaly. november l:?-k '\'agyon lekötelezn.- feleltem. !;;; () tudom ki oda. 1.: m.tm en 
ournaia,e..Libau, ahogy ínaga bo-l Most a m.í.1likat f"mflli á mutat. tek nyomban. íh·jeinnek el kellett 1'31 a esá.Wr, kiM/1- indu1t, majd .Moet mir gyon.ahhan ét Johb trre eF!'.r kN:kf!lny pap1r:mr, ame. ne 18 a nevél S erre e uel t pa 
::t& a nn~t reuk-3 kEuel no-! ja hagyni. a húat, engem meghagy- hirtelen megillt, kigombolta ka• k1,rlvvel beu:6\L. lyet egyik tw.l e nyujtof" ráírta pirosra g,\· irt& 11 
~.ébt. , • Ez:en Biamarck. tak a uonll;:Zhl zobtí.ban, hogy hfi.tji.t II me116nye aat.h#Ml kivett Egy naJey gépkocsi Allt meg <"t•rnd.,"fll: 
llebenUt. esztendGs, febérbaju, Tnnen balfelöl 6rkeze.tt Bi&- ké:ni~I legyek, h net!n szüWK nfigy aranyat ■ letette u ~talra. a hflz e~ött. ■ .három tiszt jött fel. 11FH~t,AtrnE 
llr•11ri1·k hitre gn 11. a 
llf' fia 
l!Sk 16 tr6 S- dt, kiué marck a fa1ub61, hol &11 ~Jnaki.t volna nlamire. A cú.adr Ri&- Ltmt-nt. felült bintóJira !I a ,\,; egyik kö.tepma"&II, er6a. b&n- 12-XI..J9H 
~lOII ma l na.a.Í f 1:. tilzt&. töltötte .• Tobbról, Sédi.o ftlöl bin- marrkkal bf-lépP-tt 11. awhiha .s be- kö1f'I R„llevue kutflyba hajta.- gno,heszMü. df" nagyon jóságos 11.zc \ 1 er6tt'ljl'& al!irúott- ott mit a, 
eU lj :::~:. or Ja tón jött a C'áuár öt tibornokbal. tetUk u ajtót magok mögött. tott. A hintó mögött lóh!ton Bbf. mii volt. El 11:P.llett mondanom mt'JrSZOkott mannpropriuma Uil. ! TEVAN A.NDK.AB J. Jap11nlr11 
e el eme Ri<1martk a hú elött d.rta,. egy . ~•K.N« ktvéa ideig voltak ery m&l'('k a a h1H1J'.irok .• _ Ott a ka!I- mindazt, amit tno ·t lSnnek mon- B& a Vilmos ~r aranya tn l I k ·pvlst' lt fel van lltalm• zv" 
H lyb,en 'Yagyonk. lle1emeli az ideig effiitt ,utak itt u ablakok ütt, nemso~ira nyílt -.z ajtó. Ris- télyban irtik alt a bpitoliciót. dottam „1, ~ akkol' az a tidt, a lf'II \Qlt még kitt külön aran;,.· a JclöfiutP I hlrdt'tP i iijak t'i>l 
~ uéket • nyujtja felém. Kö- alatt, uután leiiltek kett.-n arra a marck kijott NI elUvo,:ntt l{e,motatja u 8-YeRff!delii ,fo. ki IP,töbhtt. k~rilf'utt. lf'tett n{,gy .\1 gyil11•t n.ChA.11v appal vHelfrt 
----------------------------------------------------- ------, - ---- -~ 
···-·································································································································· 
AMERIKAI MAGYAROK OLVASSATOK! 
Jegyezzetek 6 százalékos Magyar Állami hadikölcsönt 
Már csak rövid ideig lehet jegyezni. Mindenki sie~sen megragadni a ritka alkalmat, mert pénzét 
ily jövedelmezően később nem tudja befektetni., Aldozzunk a hazának! A haza hálás lesz érte! 
Amerikai magyarok jegyezzetek hadikölcsönt! 
Mindenki vegyen amennyit tud, 
l OOO korona ára 
$144.00 
100 korona ára 
csak 14.40 
de vegyen! 
10.000 korona ára 
1440 dollár 
ts vegyék meg a badikölcsönt a lentebb jelzett bankárolmál, akik évtizedek óta szolgálják a magyarságot beaiilettel, akiket 
nem segit senki pénzzel és befolyáual, akiknek tisztességes neveit ti már ismeritek, akik benneteket becaiilettel kiazolgálnak. 
Tehát csakis nálnnk jegyezzetek az nj Hadikölcsönre. - A hivatalos jegyzést a következők eszközlik 
Kis.5 EMIL, bankár I JOHN NtMETH bankár 
t57 Wuhinglon 8n.i 
él 1097 lecond Annne 
NEW YORK, N. Y. 
150 Second Street 
PABSAIC, N J 
133 S.OOnd .A.ve 
111lW YOll, N. Y 
.A.lapítva 1898.ban 
JOHN ~AK 
pemldlld6 éo baj6j117 irodája. 
lJ7 Becond Sir 
P .l8&&.IO, lf. J. 
NYERGE.s BROS. 
haJójen éo p6ukiildó iroda 
1783 Wrlgbl BL 
CLEVELAND, 0. 
J. DUSCHINSZKY 
2180 W. Jetfenon .A.ve 
DETROIT, Jl'.ICH. 
ROBOTKAY NANDOR 
Péulriild6 éo köaj'ffl"I irodája 
1683 Wri&"hl 81., CHICAGO, ILL. 
John G. Santa Co. 
Foretp llxchanj(o BaDk 
Cor. lluael .t, Fndmcl< S-lo. 
DETROIT, Jl'.ICll 
Stepben F. Payer. 
IIcADOO, PA 
Citizem National Bank 
rontp Deparlment. 
,. A. liIL, 1llanag9r 
COlllRLIIVlLLB. PA 
RIZSÁK MIKLóS 




w„1 2ll Sir. 
CLEVELAND, 0 . 
H. WINDT & Co. 
Prn'IIBtraOB, PA. 






NEW BBUN8WICI[, N. J. 
GROZA G.{BOR 
1125 Bo. Main Sir 
AXllON, 0 . 
Allami Takarékpénztár 
és Keresedelmi Bank 




-Mi Ave.nue B NEW YOJIK, N. Y. 
J. NEUBAUER 
bankár 
972 Manhattan A.n 
BROOKLYN, N. Y 
JOSEPH PEARL 
bankár 
319 E. 3rd Str, 
S0. BETBLEl!EII, PA. 
A. -Greens, lnternational 
Exchange Bank 
NEW CASTLE, PA. 
VICTOR E. F AITH 
122 and 124 Cbeatnut Street 
JOIDISTOWN, PA. 
LEOPOLD GYULA 
1318 W. Dakota 81, 
DAYTON, omo 
John Philipovic 
3616 North Broadway, 
ST. LOUIS, lllO 
STEINER BROS 
államilag eq-edél,-esel banltihúa 
037-61h Avo. 
NEW KENSINOTON, PA. 
JACOB KUPSKY 
593 Jdonroe Str. 
W ll!IWICI[, PA 
RUTIKAY JENő 
108 Avo. B 
NEW YOll, N. Y. 
EMil. GERMANOs 
'l'/-8- éo 
2U r__,., Sir. 
NEWAIII[, N. J. 
JOS. L SZEPESSY 
i117 Bucke,- 11d. 
CLEVELABD, OBJO 
CHASZAR VASS & CO 
BONDTOWN, YA. 
HENRY. C. ZARO 
magyarba.akit, 
1 Tbird Avt.,, oor. 7th Stne& 
NEW YOll, N. Y. 
M. Fodor 
P6Mkttld6, haj6jeJ7 éo kliaj117-
sől Irodája, 
'22 s. Chapln 81 
80 B!!ND, IND 
J. J. Steinbrecber' • 
:roreign Exchange 
118 :New York St. 
AtraOllA, ILL. 
EUGENE KLEIN 
168 Cnltlr Bt 
IIABSENA, N. Y. 
JOHN KISS, Banker 
NOllTHil!PTON, PA. 
JOHN BALLA 0- SON 
2'J32 W. Jeffll'IOD .i.n., 
DETROIT, Jl'.ICB. 
SCHWABACH és FIA 
1347 :rtrsl ...... 
NEW YOll, N. Y 
JOHN NAGY & SON 
2012 Front Stnet 
TOLEDO, OBJO. 
A. J. DURCHINSKY 
Sloomalúp Tickel Apncy 
LOOAN, W. VA. 
LOSITZER & ENGEL 
336 w. redenJ su.i 
JOUNOBTOWN, omo 
Dobói Dobay Károly 
8820 Buckey lloacl 
CLEVJ:UND, OBJO 
HANNA & V ARNUSZ 
1708 Bo. Brud""7 




NYITRAY & POKORNY 
83 Pnncb Bt. 
NEW BBl/NBWICI[, N. J . 
H. BLANKFIELD 
O.AL VESTON, T!!J:. 
LOUISCSIPö 
t77 81ale--
PllllTII AJIBOY, N, J 
DEZSő JANOS -333 Bancock An. BIUDOIIPOBT, CONN. 
EMERY KARDos 
230 Warren Sina< 
B'IID80N,N.Y, 
S. LOEWITH & Co. 




C. V. HAMORY 
JOUN08TOWN, omo. 
E. YOUNOSTOWN, omo 
81L\BON, PA. 
DAN POLOSCHAN 
775 PrankllD 81 
DBT&OIT, Jliü. 
JACOB GOWBERGER 
1.32 ITAT!! BT. 
PllTB AJIBOY, N, J. 
L KLAWIER 
313 Heim 81, 1lldtN lloc1<, Pa. 
687 Preble .A.n.,, 
N. S. PI'1"1'8Bl1JIOB, PA. 
-FREÖ ERNST-




11111. •. CILlpla -
80. BIIIID, Dili. 
LEGFINOMABB ITALOK 1 
! PPEN AMILYENT öN KIVAN ! 
-\ SC'hu~lf'r nfv tl"l l" j:,tlillibt Jt-lrnt, hOt:J 
•• Italok a ll"ltliiJZtlthhak. - Ha a l'l'Jtlohbat 
aUrJ• k„rQt ""' ibl l húl , r<'D<lf'ljf'R • te~ 
t)Obb pálh1k11(,ii.1Mblíl 
Schuster Company, "'""""· " 
.!of! eaak ee7en~n a fo&Ju:rtólrnak adunk 11• 
Finom tim.-" hl k"'7 ullonJa tt..ao H fel)eblt 
Tlftia n l~II llr,11111Jy callonJall.Mfafeljqbb 
Kon,al- fo'-1„ Br11n1l1 gallonja fL-&O h t111jebb 
l~n finom rum ... pllonJa tt.O."i r„ re!Jebb 
1 IJea nll:tAnink 't'■n mlodenl61a Italból, 
111111 .,.17 mfrt(!.ll:ld1:'l.ra. . - )!Ind• G•f a~m-
nkas ECYNO.lt ,(ll11motb"' - .t.endf.lhM-1 
nelk a pdn:t bekülderi! ngy tlnútra .s! ou 
112'1 ni a bankt.:i.n, mikor u Ital u illomt.ara 
#rkeslk. li(·rJ•J. illlf)'f'hNI árJeuz#kPI 
lllndtg Hold,Jatra kéuen 1.11 
THE SCHUSTER CO. 
t' f,E \ 'F.J,.-\ '.'lri D, 0, 











&nUlY· és U&!ag jel. 
vény, villual&g -4s 
1 egyleti kalap késri.tO. , 
:•·E~ ! :!!e~ 1 
NEW YORK. 
1916 FEBRUAB 16 
THE STATE BANK 
ÁLLAMI 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPTOKE $2,200.000. KöROLBELttL 10 MILLIO 200,000.00 KORONA 
EROS MINT A GIBRALTAR SZIKLAJA 
PtNZKUWts AZ ó-HAZABA 
Leggyorsabb Legbiztosabb Teljes szavatouág mellett 
Betev6ink. illeht klieoll!ink közi tartoznak többek között, 
New York &llam, a.a: Egyesült Allamok P oat.&takarékpén.nár, New York állam :fiset6DllC8r9. 






\ "AO\'OXJ A.LLA.POT : 
•• . . f 470,00 0.&e. •. • . l,U0.000.0U lr:orona 
.• • u ,aeo.000.00. • 11,100.000.00 1r:orona 
. U ,I0 0.000.00. 60,200.000.00 llorooa 
•. 114,IOO. OOO.oo . • .103,800. 000.00 11.orona 
•. 111,000.000.00. • • lU,000.000.0I lr:oro oa 
_.. A State Banknak közel 100.000 betevője van 
BAJOIEGYEKET EUROPABOL IDE A BABOR11 ALATT IS ELADUNK TELJES J'ELE. 
LllSS&G MELLETT. 
Ta.nicaot, (elviligos.itút bármely ügyben uivesen él teljesen dijtalu.ul adunk. 
U1!.1EN TOLttNK ARJEGVZ&KET :&S PJ!iNZKOLDO IVET. 
THE 
374-378 Grand St., 
STATE BANH. 
52-54 Norfolk St. NEWYOllK 
!DEPT. M. B.) 
Küldjön most pénzt haza 
NEUBAUER J. ANDOR magyarok bankja 
1.tj&n, amely BANK a legbiztosabb a p'nzküldéu"e, mert 
ALLAMI E LLENOB.Z&S ALATT A.LL. 
100 korona $14.40 
VEGYEN NI.Lili HADIKöLCSöNT E REDETI ARON 
A. J. NEUBAUER 
~ K t"-rJt·u lnK)'f'D irJt•as6k eL .... 
BACSA Jó7.sEF 
6 Albany Street NewYork,N. Y. 
